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 م9102/6/1قبلت للنشر في    م  9102/2/51قدمت للنشر في 
                                                          هدف البحث إلى الكشف عن صعوبات تعلم اللغةة العربيةة لغةير النةاطا اةا بالجامعةة        الملخص:
                                                                    الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك من خلال إعداد استبانة تحديد المهةارات المناسةبة، ومةن وةم و ة  
    نةورة       َ                                     ) طالَبا من الطلاب الملتحق بالجامعة الإسةلامية بالمدينةة الم  50                      اختبار تشخيصي تم تطبياه على (
 –          كليةة انندسةة  –                     معهد تعليم اللغة العربية  -          كلية العلوم –                            وتشمل عينة البحث ( السنة التحضيرية 
                                                                       كلية الحاسب الآلي)، وأسفرت النتائج عن أن هناك العديد من صعوبات تعلم وتعلةيم اللغةة العربيةة 
      ص الطةرق                                                      لغير لنةاطا اةا والعمةل عةلى تاةديم بعةص التوصةيات للمسةاعدة عةلى مراعةاة بعة
      المةنهج     الحةالي      البحةث                                                     والاستراتيجيات التي تسةاعدهم عةلى الإتاةان لمهةارات العربيةة. واسةتخدم
       صةعوبات      تتعلةق     التةي        السةاباة        والبحوث          والدراسات        التربوية        الأدبيات     ووصف    مسح  في       الوصفي
     أونةا      منهةا         الاسةتفادة   تم    حيث       المنورة                      بالجامعة الإسلامية بالمدينة   اا       الناطا     لغير        العربية      اللغة     تعلم
       للبحث.       النظري      الإطار      كتابة      في أونا       وكذلك      البحث       وأدوات     مواد      إعداد
                             صعوبات تعلم، غير الناطا بالعربية               الكلمات الدلالية:
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Abstract: The objective of the research was to identify the difficulties of 
learning Arabic for non-native speakers at the Islamic University in Al-
Madinah Al Munawwarah by preparing a questionnaire to identify the 
appropriate skills and then setting a diagnostic test applied to 50 students of 
the Islamic University in Madinah. College of Science - Institute of Arabic 
Language Teaching - Faculty of Engineering - Faculty of Computer), The 
results revealed that there are many difficulties learning and teaching Arabic 
language to non-linguists and work to make some recommendations to help to 
take into account some of the methods and strategies that help them to master 
the skills of Arabic. The current research used the descriptive method in the 
survey and description of educational literature and previous studies and 
research concerning the difficulties of learning Arabic for non-native speakers 
at the Islamic University in Madinah, where they were used during the 
preparation of research materials and tools and also during the writing of 
theoretical framework for research. 
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The difficulties of learning Arabic for non-native speakers is a 
concern for researchers and practitioners in education and teaching, which 
reflects their desire to develop Arabic language education for them, 
especially in the new world of knowledge and vision that differs from time 
to time in the field of teaching and learning.  
There are many difficulties that correspond to non-Arabic speakers 
such as speaking and writing skills, which are very important in learning 
the language, because it is one of the most important standards of learning 
outcomes - if not the most important - that represents the practical and 
scientific aspect of language acquisition. (Ramadan, 2017,239). 
Sensation of the problem: 
The sense of the problem stems from several sources, the most 
important of which are the following: 
-  Complaints of students in the Arabic language of weakness in general 
and grammatical rules in particular, despite the great efforts made by 
officials to solve them, and this means that there is a defect needs to 
touch the reasons behind it. (Saadi, 2011).Call on many sectors and 
conferences to pay attention to the teaching and learning of Arabic for 
non-native speakers and to identify the difficulties they face in 
developing programs that help them overcome these difficulties such 
as: Alfi (2005), Nairat (2008), Hayat (2010), Abdel-Alim (2016) 
(2017). 
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- This is confirmed by the results of many studies and previous research 
that focused on non-speakers from different viewpoints, the most 
important of which are the two thousand (2005) Abu Bakr (2008), Al-
Tuhami (2010), Najran (2015), Abdullah (2016), Ramadan (2017) 
2017), where the tendency to detect the difficulties of learning non-
speakers and work to solve and meet the challenges facing them and 
work to resolve. 
Search limits: 
 Human Boundaries: 50 students were selected from the students 
enrolled in the Islamic University (preparatory year - Faculty of 
Science - Institute of Arabic Language - Faculty of Engineering - 
Faculty of Computer). 
 Objective boundaries: The research limited the difficulties of learning 
Arabic for non-native speakers. 
 Spatial boundaries: The research was limited to a sample of students 
of the Islamic University. 
 Time Limits: The research was carried out after the completion of the 
necessary procedures for application during the academic year (2018-
1440), in the first semester. 
Objectives: 
Current research targeted the following: 
1) Determining the difficulties of learning Arabic for non-native speakers 
at the Islamic University in Medina. 
2) Detect the reasons that lead to these difficulties. 
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3) Propose ways to overcome these difficulties in a manner 
commensurate with the nature of non-Arabic teaching and learning in 
the Islamic University in Medina. 
research importance: 
The importance of research is that it contributes to the following: 
 Identify the learning difficulties faced by scholars from various 
countries affiliated with the Islamic University in Madinah. 
 Provide some solutions and proposals on the existing difficulties. 
 Discover the difficulties of learning Arabic for non-native speakers at 
the Islamic University in Madinah, which contributes to the 
development of curricula and methods of teaching in different 
disciplines. 
 Providing the educational scientific subjects with the tests to measure 
the difficulties of learning Arabic in other stages in their students. 
Search terms: 
learning difficulties: 
A variety of disorders that affect the book and retain the 
understanding, organization or use of verbal and / or nonverbal 
information, these disorders result from weakness in one or more 
psychological processes associated with learning. (Saber, 2016.33) 
The difficulties of reading and writing are a result of developmental 
learning difficulties or that the student's inability to learn these materials 
affects his or her learning at different educational levels (Nubian, 2011, 
577) 
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He also referred to it as "the slow acquisition of different aspects of 
learning from information, skills and sentiments" (Abdullah, 2016,44) 
It is referred to as "learning difficulties" in the four branches of the 
language, which affect the learning of the person and affect him in 
different educational stages and reflect on the rest of the other materials. 
Language learning difficulties 
Forms of written performance that the student cannot work in an 
appropriate manner acceptable to the Arabic speaker, may be the deficit in 
the written drawing, the lack of quality of the Arabic calligraphy, and the 
inability to write some characters in writing correctly, or linking letters, or 
not know what is spoken and not written, He writes and does not utter, or 
the position of the syllabic movements and spelling and the lack of 
knowledge of spelling rules. (Ta'imah, 1996,135) 
The learning difficulties faced by Arabic language learners in the 
four branches (reading, writing, listening, speaking) are often referred to as 
learning disabilities, which lead to delays in achievement and reduce their 
motivation to communicate and learn from other Arab sciences. 
Non-Arabic Speakers: Non-Arabic speakers: 
Students who have completed the minimum or basic skills of the 
Arabic language have completed these skills, so that they have the 
minimum mechanisms to learn the rest of the skills in detail (Shaykh, 
2018,148). 
Non-Arabic speakers and non-Calmese speakers who study in 
institutes and schools speak Arabic (Abdullah, 2016.33). 
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Referred to as a procedural: a term that includes all the learners who 
learn a language other than their language and need to learn in special and 
clear ways to master the skills of Arabic language and arts in an advanced 
manner. 
Research Methodology:  
The research was based on descriptive analytical methodology in the 
survey and description of educational literature, studies and previous 
research concerning the difficulties of learning Arabic for non-native 
speakers at the Islamic University in Madinah, where they were used 
during the preparation of research materials and tools. 
Research steps and procedures: 
1- Studying the studies related to learning Arabic language for non-
native speakers and making use of it in building research. 
1. 2. Building a reference framework for research where previous studies 
dealt with educational difficulties. 
2- Preparing a questionnaire with difficulties (reading, writing / listening 
and speaking) and presenting them to specialists. 
2. 4 - Building a diagnostic test of the difficulties of learning Arabic for 
non - native speakers. 
3. 5 - To present the test to a number of arbitrators, to verify its validity 
and amend it in the light of their opinions. 
4. 6 - Determination of the sample of the research "of students affiliated 
to the Islamic University in Madinah 
5. 7 - Apply the test on the research sample and monitor the results. 
6. 8- Analyzing and interpreting the results of the research and making 
recommendations and proposals. 
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Research methodology and procedures: 
Research Methodology: 
The research was based on the analytical descriptive method through 
the diagnostic test of the difficulties of learning Arabic for non-native 
speakers. 
Sample Research: 
 The research sample consisted of (50) students of the Islamic 
University affiliated students (preparatory year - Faculty of Science - 
Institute of Arabic Language Teaching - Faculty of Engineering - Faculty 
of Computer). 
research results: 
- Students face difficulties in learning to read to non-Arabic speakers, it 
is evident that they ranged between (1.01: 1.98) according to the 
triangular scale that was determined. The general mean of all the 
difficulties of learning to read for non-Arabic speakers was (1.56) 
with a standard deviation (0.12). 
- Difficulty learning to write to non-Arabic speakers, as they ranged 
between (1.01: 2.11) according to the scale of the triad that has been 
identified. The general mean of all the difficulties of learning to write 
for non-Arabic speakers was (1.62) with a standard deviation (0.15). 
- Difficulty learning to listen to non-Arabic speakers, ranging between 
(1.1: 1.98) according to the scale of the triad that was determined. The 
general mean of all the difficulties of learning to listen to non-Arabic 
speakers was (1.59) with a standard deviation (0.17). 
- There are difficulties learning to speak to non-Arabic speakers as they 
ranged between (1.01: 1.98), according to the scale of the triad that 
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has been identified. The general average of all expressions of learning 
difficulty in speaking to non-Arabic speakers was (1.59) with standard 
deviation (0.13). 
- There are statistically significant differences at (0.05) among the 
sample members due to the age variable in the total score to identify 
learning difficulties and teaching Arabic to non-native speakers. 
Search recommendations: 
It became clear to the researcher through the research that there are 
many difficulties facing students who are not native speakers and in light 
of these difficulties requires us to think a new and future outlook to 
overcome these difficulties and therefore recommends the researcher to: 
1- Using advanced and modern theories in teaching language to non-
native speakers. 
2- Consider teaching Arabic to non-native speakers in modern and 
effective ways 
3- Encourage modern programs developed based on interaction and 
participation to acquire the skill in fact. 
4- Open the field of research programs based on full awareness of the 
components of language and levels of study four - voice, 
morphological, grammatical and semantic. 
5- Work on oral activities in all four branches of the language. 
6- Utilize the overall communication portal with non-native students 
7- Encouraging the use of the communicative approach in learning 
Arabic language for non-native speakers. 
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8- Preparing their curricula in the light of modern communication and 
communication approaches to overcome these difficulties and 
obstacles. 
9- Diversity in the strategies used in the teaching and learning of Arabic 
for non-native speakers, according to trends and abilities. 
10- Accustoming non-native students to read and passion through their 
composition in various fields. 
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 المقدمة
       التربيةة  في        والعةامل                                                صعوبات تعلم اللغة العربية لغير النةاطا اةا أمةر يشةغل البةاح  
             عةا  المعرةةة الجديةد   في                             تطوير تعليم اللغة العربية نم وخاصة   في                         ً والتدريس، مما يعكس رغبتهم دوًما 
                   مجال التعليم والتعلم.   في                      والرؤيا التي تختلف من ح لآخر 
                                                                    ةهناك العديد من الصعوبات التي تاابل غير الناطا بالعربية كمهةارات التحةدث والكتابةة 
         إن   تكن أهمهةا  -                                                          التي هي بالأهمية البالغة في تعلم اللغة، وذلك لأنها من أهم معايير مخرجات التعلم 
  . )        201،،251                                            ةهي تم ل الجانب التطبياي والعلمي لاكتساب اللغة.(رمضان، -       على الإطلاق 
      ّ                                                        ّ         حيث إّن تعليم اللغة العربية لغير الناطا اا كلغة وانية ياتضي التعامل معها كأّي لغة أجنبيةة 
                  لغة وانيةة أخةر ، ةةكن كةان   ة    ّ      ّ                                        ّ   بالنّسبة للنّاطا اا من العرب، وما يصلح لتعليمها قد يصلح لتعّلم أي
                             و الفرنسية، وبالتالي ما يصلح كطرياة                                                       إنجليزيا لغته ال انية قد تكون الألمانية، أو العربية، أو الإسبانية، أ
     ّ                   ّ                              ّ         لتعّلم أحد اللغات يصلح لتعّلم الأخر )، ( م ل هةذا المنحةفي في الحاياةة لا يفةّرق بة خصوصةية 
    ّ      ّ                                                               الّلغات؛ لأّنه ببساطة يتعامل معها من باب إطارها العام في تلا أبجديات اللغات ال انيةة، ولا ممةه 
                                ّ         مر الذي قد ينتج عنه ةعل التحصيل والتعّلم نةا، كةد قةد لا                              الخصائص اللغوية نذه اللغة أو تلك، الأ
  )       12،2222 ،      الناقة                  ّ     ينتج عنه تحصيل، ولا تعّلم نا. ( 
                       في عمليتي التعليم والةتعلم ممةا        المتعلم                       والتربويون حيث أهمية مراعاة                   وهذا ما أكده اللغويون
 , lliJ  .     تعلمةه             ، ودوه ر في عمليةة                                                أد إلى قيام المعلم بدور المتعلم عنةدما ااهةل حاجاتةه واهتدماتةه
   ).)4002,33P
                                                                        ةينغي الاهتدم بعملية التعليم والتعلم لغير الناطا بالعربية ومراعاة دورهم واهتدمهم اةاه 
                                            شتفي المجالات وخاصة العربية التي تعد مفتاح العلوم الأخر   في          ما يتعلمونه 
                                           َ                     ّ      حيث اهتمت الدراسات اللسانية منذ ظهورها اهتدما كبَيرا بكيفيةة التعلةيم والةتعّلم عامةة، 
                                                                        وتعليم اللغات خاصة، وتركت لنا هذه البحوث والدراسات العديد من الأةكار والمناهج والتأملات 
 ragganlE .M delahK .rD
 9102 )4( .oN )2( emuloV
 103
 secneicS lanoitacudE ni hcraeseR fo lanruoJ lanoitanretnI 
 7.4.2.serji/90092.01/gro.iod.xd//:ptth
 
    إليةه                                                                   لكبار اللساني والفلاسفة والمرب ، أمةا مةا عرةتةه الحضةارة التكنولوجيةة الحدي ةة، ووصةلت 
                                                                 النظريات العلمية في هذه الميدان وخاصة في تعليم اللغات ةك ير ومهةم، بحيةث أسةهمت بشةكل أو 
                                   ّ                                   بآخر بعلم تدريس اللغات. وقد بنيت عليها عّدة طرائق لاكتسةاب اللغةة سةوا  اللغةة الأم أو اللغةة 
   ).       00،0251 ،  علي         الأجنبية.(
                      ً       ًالآونة الأخيرة تزايدا ملحوًظا وإقبةاًلا                                          و يشهد ميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطا اا في
    ً                                                                  كبًيرا من قبل الدارس الأجانب، ويدل على ذلك الزيادة المطردة في أعةداد المابةول بمعاهةد تعلةيم 
                                                                       اللغة العربية في البلدان العربية والأجنبية على حد سوا ، وقد تنوعت دواة  هؤلا  المتعلم لدراسةة 
                                                      ينية وسياسية واقتصادية وعلمية... إلخ، وإزا  ارتفاع الطلةب عةلى تعلةم                      اللغة العربية ما ب دواة  د
                                                      بد من إعادة النظر في طرائق تعليمها وأسةاليب تدريسةها، بحيةث يةتم توظيةف                  اللغة العربية كان لا
   ).      0،1251 ،    عطية (  .                                                     وسائط التكنولوجيا الحدي ة ةيها بد تمتلكه من ميزات عديدة وةوائد ك يرة
                توصةياما الى السةعي لحةل   في                               ن الندوات والمؤتمرات التةي نةادت بةالاهتدم             وهناك العديد م 
                 المؤتمر العلمي السةاب  (                                        عملية تعليم وتعلم اللغة العربية لغير الناطا اا   في               المشكلات والصعوبات 
                               )، (المؤتمر الدولي لتعليم اللغة العربية     ،551 (                                        صعوبات تعلم الارا ة ب الوقاية والتشخيص والعلاج
  )،     2251       الدوحة (  في        المستابل)        وتحديات     الماضي     أمجاد  ب         العربية            ومؤتمر (اللغة   )،    2251      في الص (
 -                                                                    المؤتمر السنوي العاشر: تعليم اللغة العربية للناطا بغيرها في الجامعات والمعاهد العالميةة       وأبحاث 
                          للغةة العربيةة بأمريكةا اللاتينيةة       تعلةيم ا "      ) ومةؤتمر     1251 (      ةرنسا -                         معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية 
                                         ) حيث أن هذه الندوات تطالب بالتأكيد عةلى وجةود صةعوبات     1251        البرازيل (  في  "           الواق  والآةاق
                                                  التوجه لعمل أبحاث تساعد على حل هذه الصعوبات ومواجهة التحديات    إلى                 للتعلم ودعوة للباح  
             التي تواجههم. 
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        بالمشكلة       الإحساس
                                        نب  الإحساس بالمشكلة من خلال عدة مصادر من أهمها ما يلي:    لاد
شكاو  الطلاب في اللغة العربية من الضعف بعامة والاواعد النحوية بخاصة، رغم الجهود  
                                                   ً                الكبيرة المبذولة التي يبذنا المسئولون لحلها، وهذا يعني أن ومة خللا  يحتاج إلى تلمس الأسباب 
 )2251الكامنة ورا ه. (السعدي،
ما أكدته نتائج العديد من الدراسات والبحوث الساباة التي اهتمت بغير الناطا من وجهات  
)، النجران 5251( التهامي)، 1551( أبو بكر) 0551نظر مختلفة ومن أهمها الألفي (
)، حيث التوجه الى الكشف عن ،251( ربي ) ،251)، هاني (1251( عبدالله)، 0251(
 والعمل على حلها ومواجهة التحديات التي تواجههم والعمل على صعوبات تعلم غير الناطا
 حلها.
مناداة العديد من الاطاعات والمؤتمرات بالاهتدم بتعليم وتعلم اللغة العربية لغير الناطا  
والعمل على تحديد الصعوبات التي تواجههم و   برامج تساعدهم على التغلب على هذه 
)، 5251( التهامي) ، 1551( أبو بكر)، 0551الصعوبات كدراسة: الألفي (
 ).،251) جخراب (1251(العامري
تعليم اللغة العربية لغير الناطا ، وقلة  فيأكدت العديد من الدراسات بأن هناك صعوبات  
 التعلم التي تواجه غير الناطا باللغة العربية.صعوبات  تناولتالدراسات التي 
           مشكلة البحث
    تعلةم                                           يد من نتائج الدراسات والبحةوث أوبتةت أن هنةاك صةعوبات               من خلال مراجعة العد
                                                                       تواجه متعلمي اللغة العربية من غير الناطا اا التي اهتمةت بصةعوبات تعلةم اللغةة العربيةة لغةير 
                                                             الناطا اا من وجهة نظر شاملة بخلاف بعص الدراسات التةي اهتمةت بجانةب واحةد ةاةط مةن 
                                                 البحث تحديد صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا، وعليةه                        الجوانب اللغوية، ومن وم حاول 
                                                                         حاول البحث الإجابة عن التساؤل الرئيس، ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
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ما صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؟ ويتفرع عنه 
 لتالية:التساؤلات ا
 وللتحاق من الإجابة على هذا السؤال تم ما يلي: 
 ما صعوبات تعلم الارا ة لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية؟ -2
 ما صعوبات تعلم الكتابة لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية؟ -1
 باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية؟ ما صعوبات تعلم الاستدع لغير الناطا  -0
 ما صعوبات تعلم التحدث لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية؟ -4
بالجامعة الإسلامية ترج   هل توجد ةروق في صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا -0
 لمتغير (العمر، واللغة الأم).
            حـدود البحـث
     ً                                        ) طالب ا عينة البحث من الطلاب المنتسب للجامعة الإسلامية من 50البشرية: تم اختيار ( الحدود 
 كلية – انندسة كلية –معهد تعليم اللغة العربية  -كلية العلوم –طلاب ( السنة التحضيرية 
 ).الآلي الحاسب
 .صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا على  الحدود المو وعية: اقتصر البحث 
 .الحدود المكانية: اقتصر البحث عينة من طلاب الجامعة الإسلامية 
الحدود الزمنية: تم تنفيذ البحث بعد الانتها  من الإجرا ات اللازمة للتطبيق خلال العام  
 هة)، في الفصل الدراسي الأول.5442-م 1251الدراسي (
                  مـواد وأدوات البحـث
 الأربعة ( قرا ة وكتابة/ استدع وتحدث). اختبار تشخيصي صعوبات تعلم اللغة العربية 
 الطلاب في مهارات التحدث. أدا بطاقة تادير  
 الطلاب في مهارات الكتابة. أدا بطاقة تادير  
                                ً                      بطاقة تادير الأدا  لصعوبات التحدث مو ح  ا ةيها توصيف مستويات الأدا . 
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 دا .                                ً                   بطاقة تادير الأدا  لصعوبات الكتابة مو ح  ا ةيها توصيف مستويات الأ 
 مفتاح تصحيح للاختبار. 
           أهداف البحث
 .بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحديد صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا .2
 .الكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الصعوبات .1
غير الناطا  وتعلم تعليماقتراح طرق للتغلب على هذه الصعوبات بشكل يتناسب وطبيعة  .0
 .باللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
          أهمية البحث
 تأتي أهمية البحث في أنه يسهم في الآتي:
من الدول المختلفة المنتسب  للجامعة الإسلامية  الدارس تحديد صعوبات التعلم التي تواجه  
 بالمدينة المنورة.
 بعص الحلول والماترحات حول الصعوبات الموجودة. تاديم 
الكشف عن صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مما  
 التخصصات المختلفة. فييسهم في تطوير المناهج وطرائق التدريس 
مراحل في  بات تعلم اللغة العربيةتزويد الاائم على العلمية التعليمية بالاختبارات لاياس صعو 
 أخري لد طلاام.
             مصطلحات البحث
             صعوبات التعلم
                                                                مجموعة متنوعة من الا طرابات التي تؤور على إكتاب والاحتفاظ بفهم أو تنظيم أو استخدام 
                                                               المعلومات اللفظية و/ أو غير اللفظية، هذه الا ةطرابات تنةتج عةن  ةعف في واحةد أو أك ةر مةن 
  )       00،1251                      سية المرتبطة بتعلم. (صابر،            العمليات النف
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                                                                 وتشمل صعوبات الارا ة والكتابة وهي نتيجة ومحصلة لصعوبات التعلم الندئيةة أو أن عةدم 
                                                            قةةدرة التلميةةذ عةةلى تعلةةم تلةةك المةةواد يةةؤور عةةلى اكتسةةابه الةةتعلم في المراحةةل التعليميةةة 
  )       ،0،2251               المختلفة.(النوبي،
                                        اكتساب جوانب التعلم المختلفة من معلومات ومهارات  في      البط  "         أيضا على أنها       إليها   شار  أ و
  )  44 ،    1251 ،      عبدالله (  "             وجوانب وجدانية
                                   ةروع اللغة الأربعة ممةا تةؤور عةلى اكتسةاب الةتعلم  في              صعوبات التعلم  "       ً إجرائًيا      إليها     ويشار 
  .                     وتنعكس على باقي المواد الأخر                        المراحل التعليمية المختلفة في                للشخص وتؤور عليه
 seitluciffid gninrael egaugnaL       م اللغة:          صعوبات تعل
                                                                  أشكال الأدا  المكتوب التي يعجز الدارس عن عملها بطرياة مناسةبة يابلهةا النةاطق باللغةة 
                                                                 العربية، ةاد يكون العجز في الرسم المكتوب، وعدم جةودة الخةط العةربي، والعجةز في كتابةة بعةص 
                             معرةة ما ينطق منها ولا يكتب، وما يكتب                                       الحروف كتابة صحيحة، أو ربط الحروف يبعضها، أو عدم 
                                                         ولا ينطةةةق، أو و ةةة  الحركةةةات الإعرابيةةةة والتنةةةوين وعةةةدم معرةةةةة الاواعةةةد الإملائيةةةة. 
  )   002 ،    1222       (طعيمه،
            الفةروع الأربعةة   في                 ً                                        ويشار إليها إجرائًيا صعوبات التعلم التي تواجه الدارس للغةة العربيةة 
  في  يهم   لةد         الداةعيةة      وتالةل        التحصيل  في       تأخرهم   الى  د    وتؤ )       التحدث –      الاستدع  -       الكتابة -       (الارا ة
                                   التواصل والتعلم من العلوم العربية الأخر .
 srekaeps cibarA-noN                  غير الناطقين بالعربية: 
                                                                   الطلاب الذين انتهوا من اكتساب المهارات الةدنيا أو الأساسةية للغةة العربيةة، وألفةوا هةذه 
                         ً نةةفي لةةتعلم بايةةة المهةةارات تفصةةيلًيا   أد                              المهةةارات، بحيةةث تةةوةرت لةةديهم الآليةةات كحةةد 
   ).        142،1251       (الشيخ،
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                                                                 طلاب غير ناطا بالعربية وناطا بغير كالماليزي الذين يدرسون بالمعاهد والمدارس تنطق 
   ).       00،1251               بالعربية (عبدالله ،
   الى       وبحاجةة      لغةتهم   غير    لغة             الذين يتعلمون        ً                  إجرائًيا: مصطلح يضم كل الدراس       إليهم    يشار 
                                                     بطرق خاصة ووا حة لإتاان مهارات اللغة العربية وةنونها بشكل متادم.      التعلم 
                    خطوات البحث وإجراءاته
                 والاستفادة منها في بنا                                                      الاطلاع على الدراسات المتعلاة بتعلم اللغة العربية لغير الناطا اا - 2
  .     البحث
                                               حيث الدراسات الساباة التي اهتمت بالصعوبات التعليمية.           مرجعي للبحث     إطار   بنا   - 1
                                                          إعةةداد اسةةتبانة بصةةعوبات (الاةةرا ة والكتابة/الاسةةتدع والتحةةدث)، وعر ةةها عةةلى  - 0
        المتخصص .
                                                   بنا  اختبار تشخيصي لصعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا. - 4
             يله في  و  آرائهم.                                         عرض الاختبار على عدد من المحكم ، للتأكد من صلاحيته وتعد - 0
                                          من الطلاب المنتسب للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  "             تحديد عينة البحث  - 1
             ورصد النتائج.       البحث                  تطبيق الاختبار على عينة  - ،
                               وتفسيرها وتاديم التوصيات والماترحات.       البحث         تحليل نتائج  - 1
                     منهجية البحث وإجراءاته
          منهج البحث 
          والدراسةات        التربويةة        الأدبيةات     ووصةف    مسةح  في        التحلةيلي       الوصةفي      المةنهج   عةلى      البحةث      اعتمد
        الإسةلامية        بالجامعةة   اةا       النةاطا     لغةير        العربيةة      اللغة     تعلم       صعوبات      تتعلق     التي        الساباة        والبحوث
      الإطةار      كتابةة     أونةا       وكةذلك      البحث       وأدوات     مواد      إعداد     أونا      منها         الاستفادة   تم    حيث       المنورة        بالمدينة
  .     للبحث       النظري
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          عينة البحث 
      ً                                   ) طالًبا من الطلاب المنتسةب للجامعةة الإسةلامية مةن طةلاب (   50                 تكونت عينة البحث من ( 
     الحاسةب      كليةة –       انندسةة     كليةة –        العربيةة      اللغةة      تعليم     معهد -      العلوم     كلية –             السنة التحضيرية 
      الآلي).
                       النظري والدراسات السابقة      الإطار
                        ب اللغات والجنسيات المختلفةة،       رائدة                                       اللغة العربية بالعديد من المزايا التي اعلها لغة      تتمت 
                                                     كاةة البلدان العربية والأجنبية، ومة  ذلةك التاةدم نجةد أن هنةاك العديةد   في                 واتساع رقعة الدارس 
                                               المشكلات التي تواجه متعلمي اللغة العربية لغير الناطا اا.
   مةا    وهو       ّ   بتعلّمها،      الفئة    هذه         مد اهتدم    لنا     أوبت   اا       الناطا     لغير        العربية     ّ  الّلغة      تعليم     وواق 
      منظةور        لذا يسعفي     ّ    تعّلمها،   إلى       حاجتهم    ُّيفّس      الذي     الأمر       عليها،             إقبانم وحرصهم      تزايد  في    لنا     ّيتجّلى 
       الأسةاليب    ّكّل        واعتدد       الفئة،    نذه     ّ   بالنّسبة      وانية    لغة           إلى اعتبارها   اا       الناطا     لغير        العربية      اللغة        تعليمية
 "    ّ وّمة     هناك   ّأن ّ   ّإلاّ        المجال،    هذا  في          ّ   البحث الّلساني     ّ أقّره   ما    وهو         تعليمها،      كيفية  في   اا       المعمول      ّ    والّطرائق
    ةيةه    يعةي           الوسةط الةذي  في        ُمتداولةة   غةير   ّ أّنها    وهو         العربية،     ّ  الّلغة     ّ تعّلم          حاجزا أمام    تاف       ُمعياات
   ).        122،0251                  واستعدنا. (الدراوي،       توظيفها    من   ّيحد ّ     الذي     الأمر(        التلميذ
                                                                       ةالمشكلة الرئيسة التي تواجه متعلمي اللغة العربية ومعلميها؛ هي كيفية تحايق اندف المنشةود 
   ).        002،4551       ( طعيمه،                  حيث الاتصال والتواصل
       الجامعةة     قامةت       المنورة        بالمدينة        الإسلامية        بالجامعة        الدراسة  في       الراغب          الواةدين       لتزايد      ونظرا
      المجلةس      توصةية   عةلى     ًبنةا  ً     وذلةك    هةة،    ،102 /      1102      العةام  في        العربيةة      اللغةة      تعليم     معهد       بكنشا
     شةعبة (     مسةمفي   تحةت    هة،    0102 /  ،5 /  21    يوم        المنعادة       ال انية      جلسته  في        للجامعة     الأعلى         الاستشاري
         العربيةة؛      اللغة      يجيدون  لا      الذين      العرب   غير      للطلاب     خاصة     ةيها         والدراسة  ، )     العرب    لغير      اللغة      تعليم
       المعاهةد   أو       الجامعةة      كليةات  في        الدراسةة       متابعةة   مةن       يمكةنهم     الذي      المستو    إلى   ام       للوصول     وذلك
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      العةالي        التعلةيم    مجلةس     قةرار    صةدر   هةة    1142    عةام           العلمية. وفي       مؤهلامم    حسب   نا        التابعة       والدور
              ( الجامعةة الإسةلامية   )  اةا       النةاطا     لغةير        العربيةة      اللغة      تعليم     معهد (      ليصبح       الشعبة     مسمفي       بتعديل
                   ) وكانت من أبرز أهدةه: 21833/xedni/egaP/as.ude.ui.www//:sptth    5442 /    2251
  في        الإسةلامية        وال ااةةة        العربيةة      اللغةة    لنشرة   اا       الناطا     لغير        العربية      اللغة      تعليم  في        الريادة  . 2
  .       العربية      اللغة  في      تمكنهم     التي       اللازمة          بالكفايات       الدارس        وتزويد      العا ،
  .     ونشرها        وترجمتها        اللغوية        العلمية       البحوث      إعداد  في       التميز  . 1
     أونةا          والعمليةة        العلميةة      خةبرامم       وتطةوير   اةا       النةاطا     لغير        العربية      اللغة      معلمي      تدريب  . 0
  .     الخدمة
  .      الجامعة  في         بالكليات        للالتحاق      المعهد     لطلاب       اللغوي       الإعداد  . 4
         وتعليمهةا       تعلمهةا        وأسةاليب   اةا       النةاطا     لغةير        العربية      اللغة      تعليم      مناهج       وتطوير      إعداد  . 0
  .     المجال    هذا  في        المتخصصة          والدراسات       البحوث      وتشجي       وإجرا 
       النةاطا     لغةير        العربية      اللغة      تعليم  في        الرسمية         السعودية        الجامعات  ب        الرائد        الإسلامية       الجامعة     وتعد
    رغةم          المتسةارعة،        والأحةداث       الك ةيرة        المتغيرات   و   في         الواةدين      الطلاب       بتعليم      اهتمت    حيث    اا،
   من      يعانفي       بغيرها،       للناطا         العربية      اللغة      تعليم   ان   إلا        المتعماة         والتجارب          والدراسات        المبذولة      الجهود
    )،(    0251         )،(الجهنةي،    4251          ،(السةحيمي، )    5251        العةواجي، (      دراسة      أشارت   كد      عديدة      مشكلات
  )    ،251        )، (الحربي،    ،251         ) (الشمري،    1251 ،     الشريف
                القراءة والكتابة
                                                                تعتبر الارا ة مهارة أساسية من مهارات تعلم أي لغة أجنبية ، ةمن خصائص عمليةة الاةرا ة 
     أداة   هةي    حيةث   من          والاستخدام         الاستمرار      بدوام     تتسم     أداة    أنها–        للمتعلم        بالنسبة–             في اللغة الأجنبية 
                                                 الةتعلم ،وأداتةه أيضةا في الاتصةال بالإنتةاج الفكةري والأدبي والحضةاري           م لاستمراره في      المتعل    هذا
                                                              لأصحاب اللغة المتعلمة سوا  في الماضي أو الحاضر ،كد أنها قد تكون أداة من أدواتةه في قضةا  وقةت 
  )   012 ،     0122                         الفراغ والاستمتاع به (الناقة ،
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                     وإجرائيةة التطبيةق وتعلةيم      المعةا           أهداف محددة   من            بد وأنه منطلق          أي برنامج لا       ولاشك أن
     يةونس (                   الأهداف المتنوعة يلخصةها       عدد من  في         بغيرها تحدد       للناطا                   معاهد تعليم العربية        الارا ة في
 :      التالي  في )    02 ،     2222        والناقة ،
 .ومريح بشكل سهل اليسار اليم إلى من يةالعرب اللغة أن يارأ الدارس 
 .العربية اللغة عنها في تعبر بالأصوات التي المكتوبة أن يربط الرموز 
 .سليم قرا ة جهرية بنطق ما         ً أن يارأ نص  ا 
 النص المكتوب ويدرك تغيير المعنفي بتغيير التراكيب من في العامأن يستنتج المعن 
 السياق من المفردات يتعرف معاني أن 
 تربط بينها ادراك علاقات المعنفي التي م  ةارات الجمل وتتابعها في معاني أن يفهم 
 قواعد اللغة ذلك التفكير في أن يعوقه عن وانطلاق دون بفهميارأ  أن 
 الرئيسيةيدرك العلاقات المكونة للفكرة  الأةكار الجزئية والتفاصيل ،وأن أن يفهم 
 .              ً منها دلاليا وصوتي ا الترقيم ووظيفة كل يتعرف علامات أن 
 :    ما يلي                              طرق تعلم القراءة لغير الناطقين بها منها 
                                                   الطرق التي تساعد في تعلم الارا ة تاوم على هذه مجالات مهارات الارا ة،              وهناك العديد من 
                                                                       وبمعرةة المجالات والأهداف نستطي  أن نحدد الطرياة الفعالة والم لى لتعلم الاةرا ة، هةذه المهةارات 
  :   ) هي       44،1251    (علي،
 .معرةة كلدت جديدة لمعنفي واحد .2
 .معرةة معان جديدة لكلمة واحدة .1
 .                                          ًتحليل النص المارو  إلى أجزا  ومعرةة العلاقة ب بعضها بعضا   .0
 .متابعة ما يشتمل عليه النص من أةكار، والاحتفاظ اا حية في ذهنه ةترة الارا ة .4
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 .ير في المعنفي في  و  ما حدث من تغير في التركيبما حدث من تغ ادراك .،
 .اما                                ًاختيار التفصيلات التي تؤدي أو تناص رأي   .1
 .التعرف معاني المفردات الجديدة من السياق .2
 .الوصول إلى المعاني المتضمنة أو التي ب السطور .52
 .تكيف معدل السعة في الارا ة، حسب الأغراض التي يارأ من أجلها .22
 .غفاناإالعناية بالمعنفي في أونا  الارا ة السيعة وعدم  .12
 .التمييز ب الآرا  والحاائق في النص المارو  .02
 .الدقة في الحركة الرجعية من آخر السطر إلى أول السطر الذي يليه .42
 .الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف ب الحاائق المعرو ة .02
  .تصنيف الحاائق وتنظيمها وتكوين رأ ةيها .12
                  ً      ً                                            ووجدت الكتابة اهتدًما بالًغا في تعلم اللغة العربية للناطا بغيرها، ةاد و عت نا مجموعةة 
   ).         042،1551       (الشيخ،  .                                      من الأهداف التي تمكن المتعلم من تطبياها بشكل سليم
                                                               ويعد تشكيل أغراض الارا ة والكتابة للمتعلم الأجانب، حركة حدي ة إلى حد ما في ميدان 
                                                                               تعلم العربية لغير الناطا بغيرها، وتلك الحركة التي تتمز بكعداد برنامج أو بنا  منهج لتعليم العربية 
       برنةامج أو                                                            لجمهور خاص ذي مواصفات معينة، له حاجات لغوية محددة، تفرض نفسها عند إعةداد ال
                                                    منهجية علمية خاصة عند إعداد البرنامج، معتمدة على التادير الةدقيق        باتباع                  المنهج. وتلزم المسؤول 
                                              لحاجةةةات الدراسةةة ، ولةةةيس عةةةلى تفصةةةيلات خاصةةةة للمعلةةةم أو توجهةةةات عليةةةا 
   ).)06:7002,htiffirG&kzclaW
                لغير النةاطا منهةا مةا                     تعلم (الارا ة والكتابة)   في              ستراتيجيات تساعد                وهناك العديد من الإ
    يلي:
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 تشكيل أغراض القراءة والكتابة: إستراتيجية
     تشكيل     طريق                                                         هناك العديد من البرامج التي تساعد على تعلم العربية لغير الناطا وذلك عن 
  )0002:85( eiuoL ,atibA                                      برامج لتعليم العربية من مواقف الحياة المختلفة. 
 (خلال القراءة): التفكير بصوت عال إستراتيجية
                    ً      التعبير عن أةكارهم لفظًيا عنةدما   في         الدارسون                                وتعد هذه لطرياة من الطرق التي يستخدمها 
 )7002:06,htiffirG&kzclaW(                                              يارؤون، يظهرون الاستراتيجيات التي يستخدمونها لفهم النص.
 أخذ الملاحظات إستراتيجية
                هو أقل أهمية. وتتطلةب    ما     مهم، و   هو                                   حيث مدف ابتدا  إلى توجيه ذهن الاارئ إلى تعرف ما 
                                                             ً     ً   ستراتيجية استخدام قدرات منظمة تم اكتسااا عن طريق التعلم، وتشكل الملاحظة جز ًا كبًيرا من   الإ
  )   042 ،    1551 ، في                              عمليات التفكير المنظم المتسلسل. (مصطف
      الإنسةان                        ، لكونه أبرز قنوات الاتصةال بة tupnI    ّ                           ُيعّد الاستدع أبرز مدخلات اللغة المفهومة 
            َّ       ً                          َّ                 ِ        خرين، وهو يتطلَّب تركيًزا لاستيعاب الرسالة المرسلة، وم  شدَّ ة التركيز يستطي  ُمستابِل الرسالة    والآ
                                              ِ                          المسموعة الإنصات للغة اللفظية وغير اللفظية التصدر عن المُرِسل، مما ُيعينُه على اسةتيعاب الرسةالة، 
  )       00،4251                    والتفاعل معها.(العربي،
                                            الحديث من المهارات اللغويةة الأربة  المشةهورة، وهةي: الاةرا ة      في العصر  "      الاستدع "    ويعد 
                                                                        والكتابة والتحدث والاستدع. والحديث عن هذه المهارات من الناحيةة التعليميةة والتربويةة ك ةير، و 
   ً                                                               أيًضا هو الوسيلة التي يكتسب من خلانا الطفل لغته الأم من أبويه وبيئتةه الاريبةة المحيطةة   "     السدع "
                                                         تعلم اللغة نفسها عن طريق المدرسة بعةد ذلةك، هةذا هةو الطبيعةي والمنطاةي، غةير أن           به، وم يكمل
                                                               الحاصل في عالمنا العربي شي  آخر، حيث إن الطفةل يكتسةب مةن أبويةه وبيئتةه المحيطةة بةه اللهجةة 
             ً       ً                                           ً         الدارجة اكتساًبا طبيعًيا، وم يفرض عليه أن يتعلم العربية الفصيحة بعد ذلةك تعلةًد غةير طبيعةي مةن 
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                                                                          ل المدرسة، وهذه معاناة لكل أطراف التواصل اللغوي عندنا ومشكلة اجتدعية ووااةية وتعليمية.   خلا
   ).   002 ،    1251      (حامد،
                          الرمةوز اللغويةة المنطوقةة عةن طريةق      ادراك                                 ةالاستدع عملية معادة في طبيعتها تشتمل عةلى 
                 لة) المتضمنة في الرمةوز                      الوظيفة الاتصالية (الرسا      وادراك                                  التمييز السمعي، وةهم مدلول هذه الرموز، 
                                                                  أو الكلام المنطوق، وتفاعل الخبرات المحمولة في هذه الرسالة م  خبرات المسةتم  وقيمةه ومعةاييره، 
                                                      وناةةةد هةةةذه الخةةةبرات وتاويمهةةةا والحكةةةم عليهةةةا في  ةةةو  المعةةةايير المو ةةةوعية المناسةةةبة 
   ).       21،5551           لذلك(مدكور،
                               م للغة العربية لغير الناطا منا ما يلي:   تعل  في                  ستراتيجيات التي تساعد                وهناك العديد من الإ
التعلم المدمج ويعد شكل من أشكال التعليم يدمج ب  التعليم التاليدي والتعليم  إستراتيجية 
الإلكتروني الاائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت المتواةر م المتعلم داخل 
، حيث يساعد على تنمية مهارات الاستدع التي .ااةصول تعليم اللغة العربية لغير الناطا  
 )022،4251يتعلمها متعلم اللغة العربية غير الناطا . (العربي،
تحس مهارات الاستدع ةالتدريس الجيد هو الذي يتميز  فيالتعليم التبادلي وتساعد  إستراتيجية 
ايق أهداف معينة بالتفاعل ب  المعلم والمتعلم، ولكل منهد دور يدرسه من أجل تح
 ).،02،0251(السيد،
ستراتيجيات التدريسية التم يل الدرامي واستراتيجية التم يل الدرامي من الإ إستراتيجيةاور  
الفاعلة التي تساعد على است ارة داةعية المتعلم نحو تعلم مهارات الاتصال اللغوية، بتوظيفها لغة 
والإيحا ات، لا اذب الانتباه لذاما، بل تحاول أن حوارية سليمة متأهبة، ياظة، وةيا ة بالمعاني 
        ً                                                        تخلق تيار  ا من الإشعاعات المتتابعة التي تعمق قدرما على التعبير، من خلال توظيف أدوات 
 ).21 .P ,8002 ,rognuGةاعلة، وأحاسيس منتمية (
 تعليم وتعلم مهارةفي  تدوين الملاحظات واعتمدت عليها ك ير من الأبحاث إستراتيجية 
ستراتيجيات التدريسية لمتعلمي ) حيث يعد استخدام الإ0251الاستدع لغير الناطا .(الديب،
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اللغة لغة وانية ينمي مهارات الاستدع لديهم، ويسهم في تنمية قدرمم على الاستدع للنصوص 
 الأكاديمية. المحادوة الواقعية: يمكن إجرا  محادوة واقعية من خلال مواقف طبيعية وحاياية
 ).11،1251(الحاوري،
  )،     0251           )،(الةدراوي،    4251         )،(العةربي،    1251                            وأشةارت بعةص الدراسات(البوسةعيدي،
                                                               ) الى وجود صعوبات الاستدع التي يواجهها متعلمو العربية كلغة أجنبية منها ما يلي:    1251      (قاسم،
ا  صعوبة ةهم ما يستمعون إليه باللغة العربية، أونا  دراستهم في الصفوف الدراسية أو أون 
 محادوامم اليومية أو أونا  استدعهم للبرامج الإذاعية أو مشاهدامم للتلفاز. 
 سرعة نسيان ما استعموا إليه، ةاد جز  من كلام المتحدث أونا  استغراقهم في التفكير ةيد ياول  
 .عدم قدرمم على ةهم ما يستمعون إليه  
 ديهم ساباا. المعروف ل فيعدم قدرمم لمطاباة صوت الكلمة م المعن  
                                             ً       َ          وبالرغم من قدرة الطلاب على الفهم والاستيعاب وتحصةيلهم قةدًرا مناسةَبا مةن المفةردات  
                                       توظيف مكتسبامم اللغوية، قد يصل إلى العجر التام في                                  والاواعد، إلا إنهم يواجهون صعوبة ملحوظة
                                                   ً   الموقةةةف الطبيعيةةةة والتلاائيةةةة ممةةةا يتطلةةةب مةةةن البةةةاح  والدراسةةة مزيةةةًدا مةةةن  في 
   ).   141 ،    ،251              الاهتدم.(رمضان،
                                                ومن الممكن إجمال صعوبات تعلم المحادوة لغير الناطا اا ةيد يلي:
 عدم إتاان المتعلم للنبر والتنغيم وطرياة العرض الصحيحة  
 عدم تحايق الألفة وإزالة الحواجز النفسية ب المتعلم . 
 حيح عدم تمك المتعلم من التعبير عن أةكاره ومشاعره بشكل ص 
 عدم تزويد المتعلم بالخلفية ال ااةية والاجتدعية للغة 
 أمام قدرامم. ا                                                  ًقلة ال روة اللغوية من المفردات والتراكيب لد المتعلم مما يم ل عائا   
 ).101،5251،جميل)،( ،41،،251(رمضان،)832:2002,tdimhcS&sdrahciR(  
 ).21،4222، التنااريأصواما ( م  نطاا التعامل الصوتي صعوبة المستو  
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                                                        ستراتيجيات التي تساعد على تعلم المحادثة لغير الناطقين باللغة العربية:  الإ
                                                            ستراتيجيات التي تساعد على تعليم المحادوة لغةير النةاطا باللغةة العربيةة والتةي        تتعدد الإ
             قدراته، ومن هذه                                                         يمكن توظيفها بشكل يتناسب م  المتعلم حيث يختار المتعلم ما تتناسب معه وةق 
               ستراتيجيات ما يلي:  الإ
ستراتيجية على محاكاة موقف واقعي، من خلال تامص لعب الأدوار: تاوم هذه الإ إستراتيجية 
المتعلم أحد الأدوار التي توجد في المواقف الحياتية، ويتفاعل م  الآخرين في حدود علاقة دوره 
 تلاائية.بأدوارهم، مما يكسب المتعلم الادرة على التعبير ب
ستراتيجيات المعرةية ونا العديد من ستراتيجية أولى الإالمدرسة: حيث تعتبر هذه الإ إستراتيجية 
الطرق الفرعية التي تعتمد عليها والتي من أهمها ( التكرار، التدريب الرسمي للنظام الكتابي 
يتناسب م  المراحل الأولي ستراتيجيات يجد ما هذه الإفي  والصوتي، المدرسة الطبيعية) والمتأمل
 المراحل المتادمة.في  م ل التكرار، بيند المراحل الأخر  تناسب المتعلم 
 ).002،4551) ( طعيمه،101،،251رمضان،)
حل المشكلات: تاوم هذه الطرياة على أساس معالجة المشكلات التي يعاني منها  إستراتيجية 
الطرياة تعرف الااعدة التي يخطئ ةيها هؤلا  الطلاب أونا  كلامهم أو كتابتهم، وي ري هذه 
             ّ                                             الطلاب من خلال الت عبير والاختبارات والمذكرات والاصص وإعداد المجلات الحائطية 
 ).4251......الخ (إيليغا،.     ّ                                    والد  عوات الاجتدعية والرسائل والمكاتبات الرسمية
 ولذلك أشارت العديد من الدراسات الساباة الى ما يلي:
                                              ) عناصر الردا ة المعوقة في قرا ة خطوط دارسي العربية من غير أهلهةا     0551 (           دراسة الألفي
             ّ                                                           ردا ة الخطوط يتّعذر معها قرا ة الخط المكتوب وإبانة هدةه. ردا ة الخط، تعوق استيعاب الأةكار التي 
                                              عر ها الدارس وتحيد بالمعلم عن الدقة، والعدالة في التصحيح.
                                    عن صعوبات تعليم وتعلم مهةارتي الكةلام والكتابةة           ) والتي كشفت     1551            دراسة أبو بكر (
                                                          لطلاب اللغة العربية في المدارس ال انوية الحكومية بكينيا، الأسباب والحلول.
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                                                   ) الصعوبات الكتابية التةي تواجةه متعلمةي اللغةة العربيةة النةاطا     5251             دراسة التهامي (
                         ة ب المهارات اللغوية علاقة قويةة                                              بغيرها، وحددت بعص الصعوبات التي تواجه المتعلم أن العلاق
                                                                        لا ينفصل بعضها عن الآخر، ومهارة الكتابة هي ال انية في الإنتاج وتستمد قوما وباا ها من المهارات 
      الأخر .
                                           ) مو وع تعليم الصوامت الحلاية والمحلاةة لمتعلمةي العربيةة     5251                وتناولت دراسة جميل (
                                   لا  مشكلة حاياية في  بط نطق هةذه الصةوامت وتمييزهةا                                   الفصيحة باعتبارها لغة وانية، إذ يواجه هؤ
                                                                 ذهنيةا عن غيرها من صوامت العربيةة ممةا يشةبهها في خصائصةها أو يتاةةارب معهةةا في مخارجهةةا. 
     عرةةت   مةا    وهةي –                                                     والصوامت الحلاية في العربية هي كل من الع والحا ، أمةا الصةوامت المحلاةة 
 :     أوند       محورين،  في        عنايتها   جل        الدراسة     ركزت .      والظا       والطا        والضاد      الصاد   من   كل    ةهي –        بالمفخمة
                                                                  ان الحاائق الصوتية التي جعلت هذه المجموعة من الأصوات تتسم بدرجة غير بسيطة من الصعوبة   بي
                                                                          من جانب، وتعاب أسباب استبدانا بصوامت محددة في العربية ةوناتيكيا وةونولوجيا من جانب آخر.
                                  ) على صعوبات تعلةم مهةارة الاةرا ة لةد الطةلاب غةير   02  51                 وكشفت دراسة السلمفي (
                                             طلاب معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينةة  و  و                            الناطا بالعربية من وجهة نظر معلم
                                                                       المنورة التي تعود الى الطلاب، والمعلم ، المارر الدراسي، الوسائل والتانيات، وكذلك تعرف درجةة 
                                        حول صعوبات مهارة الارا ة لد طلاب معهد تعليم اللغةة    با          المعلم ، والآ                  التواةق ب استجابات
                  ك ر صةعوبات تعلةم الاةرا ة    أن أ                                                 العربية لغير الناطا اا بالجامعة الإسلامية، وتوصلت الدراسة الى 
                                                                      لد الطلاب غير الناطا بالعربية من وجهة نظر أةراد عينة الدراسة هي الصعوبات التةي تعةود إلى 
                                                                         ئل وتانيات التعليم، وان اك ر صعوبات تعلم الارا ة التي تعود الى وسائل وتانيات التعليم تتم ل   وسا
            جهة التعليم. في                                      عدم تواةر المعامل الخاصة لتعليم مهارة الارا ة في 
                                     ) صعوبات التعبير الكتابي الوظيفي لمتعلمي اللغة     0251                      وو حت دراسة شعيب، النجران (
                                                       أخر ، طلاب معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسةلامية بالمدينةة المنةورة                     العربية الناطا بلغات
      ً                                                               أنموذًجا وكانت من أهم النتائج أن المنهج الدراسي في الكتابة لا يراعفي  عاف المستو من الدارس 
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                                        ً                          ةلا وجود للتدريبات العلاجية والجرعات الإ اةية، وك يرًا ما بعدت النصوص الدراسية عةن حيةاة 
                                                                   ارس ، وكذلك دم قدرمم على التميز ب الرموز الكتابية المتشااة وصعوبة رسم الحروف ونطاها    الد
            قبل كتابتها.
          تعليم اللغةة  في                                  ) الى الكشف عن أندط المعالجة الآلية التانية    1251 (      العالي            هدةت دراسة عبد 
                     عة، ةهي لغةة الاةرآن الكةريم                                اللغة العربية مكانة عظيمة ومنزلة رةي   إن                      العربية للناطا بغيرها حيث 
   يةوم                                                   َ     ً                   والسنة النبوية الشريفة، نزل اا الارآن الكريم ةنالت بذلك شرَةا عظيًد أكسبها الخلود والباا  إلى
                                                                                  الدين، ةهي وعا  ال ااةة، ورمز انوية، وعنوان تادم الأمة، وازدهارها حضاريا، ووااةيا، وةكريا، كد 
                                                                     أنها مصدر عز الأمة وباائها، من هنا وجب الحفاظ عليها وحمايتها، والعمل علي انتشةارها؛ لأن ذلةك 
                                           من صميم الدةاع عن ماومات الشخصية العربية الإسلامية.
                                          ) صعوبات تعلةم البلاغةة العربيةة لغةير النةاطا بالعربيةة     1251 (      عبدالله          وكشفت دراسة 
                                           علم البيان على طلاب الصف الراب  بمعاهد التحفةي التكةاملي  في                          وماترح لعلاجها: دراسة تطبياية
                                                                        والعلوم والتكنولوجيا ولاية سانجو ماليزيا، وكانت من أهمهم نتائج هذه الدراسةة تحديةد صةعوبات 
                         الناطا وتاديم ماترح لعلاجها.         البلاغة لغير 
 –        الصةعوبات  -                                      ) تعليم المحادوة لغير الناطا بالعربيةة : الأهةداف     ،251           دراسة رمضان (
                                                                  ستراتيجيات حيث أكدت الدراسة على أن للمحادوة أهمية بالغة في تدريس اللغة ذلك لأنها من أهم   الإ
                       تم ةل الجانةب التطبياةي والعلمةي     ةهةي-                إن   تكةن أهمهةا عةلى الإطةلاق -                معايير مخرجات التعلم 
                                                                       لاكتساب اللغة. ومن وم تسعفي هذه الدراسة إلى تناول أهداف تدريس المحادوة وأهم الصعوبات التي 
                                                                تكتنف طرائق تدريسها، وتشخيص أبرز الأسباب التةي تعيةق تعليمهةا، مة  تاةديم بعةص الحلةول 
 .               اعة الدرس وخارجها                                          والماترحات، التي نأمل أن تسهم في تطير هذه المهارة، داخل ق
                                      ) تحديات تعليم اللغةة للنةاطا بغيرهةا وحلهةا مةن خةلال     ،251             وو حت دراسة ربي  (
                                                                  وسائل الإعلام لذا لا بد مةن تطةوير آليةات تعلةيم اللغةة العربيةة بتانيةات حدي ةة تواكةب العصرة 
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         لتحايةق ذلةك                                                                  وتطوراته، مراعية عناصر العملية التعليمية الاائمة عةلى الطالةب والمعلةم والمنهةاج؛ و
                                                                 سنحاول التركيز على توظيف وسائل الإعلام لخدمةة اللغةة العربيةة والعمةل عةلى نشرةها وتعليمهةا 
                                          التعريف بوسةائل الإعةلام (الإذاعةة، التلفزيةون، الصةحف،  :       البحث على      اعتمد              للناطا بغيرها، و
               لإعةلام في تعلةيم اللغةة                                                        مواق  التواصل الاجتدعي)، اللغة الإعلامية في تعريفها وأبرز سدما، أهمية ا
                                                                   العربية للناطا بغيرها، وهناك الك ير من الأمور التي سيركز عليها البحث من خةلال التركيةز عةلى 
  .                         المهارات اللغوية وطرق تنميتها
                                          ) الأسس العلمية في تعليم اللغة العربية لغير النةاطا اةا     ،251                  وتناولت دراسة جخراب (
                                             المستشرق حيث تناولوها بالدراسة والتحليةل لتعةرف أسرارهةا                       حيث كشفت مد اهتدم المفكرين 
                                                                     وخواصها المميزة نا بوجه علمي أكاديمي ولما تادم الزمن زاد الاهتدم نذه اللغةة مةن قبةل الجدهةير 
                                                                       العريضة في الشرق والغرب، لا لدراستها وتحليل مشكلاما وإند لتعلمها واكتشاةها. ةعكفت العديةد 
                                                            ة بكعداد البحوث وعاد الندوات وتأليف الماررات الدراسية وةتح معاهد متخصصة              من الدول العربي
                                                                في تدريس العربية للأجانب. هذا الماال يو ح أهم الأسس العلمية التةي يجةب اعتددهةا في تةدريس 
                          اللغة العربية لغير الناطا اا.
    لغةير   نةا       تعليمةه     أونةا         العربيةة      اللغةة     ّ معّلةم      توظيف     ) أور    1251 (     قاسم         وو حت دراسة 
    ومةا        العمةوم،    وجةه   على      بيئته  في       وتفاعل      حركية   من       المتعلم      يعيشه   ما           وجوب ُمراعاة   إلى   اا       الناطا 
    يمكن           الإستراتيجية    نذه          وبمراعاته           التعليمية،       البيئة  في        والحيوية       النشاط     تحايق     أور في   من         الالتفاتة    نذه
      الك ةير      إزالة   على     بذلك      ةيعمل        ّ  للمتعّلم،      الحياتي      الواق    به      يضاهي   ما   إلى      الاسم      ّ    المعّلم ةضا     ّ يحّول   أن
 .       الأغلبية  م        المعارف     تحصيل     تحايق    عنه     ّينجر ّ     الذي             المعياات، الأمر   من
                                  ) أن المشاةهة هي ناطةة الانطةلاق في تعلةم أي لغةة مةن     1251 (                 وو حت دراسة التناار 
                                                                   اللغات، كد أن اللغات عموما يغلب عليها الجانب المنطوق أك ر من المكتوب، وعلى الةرغم مةن هةذه 
                                                                            الحاياة، ومم برامج تعليم اللغة العربية وتعلمها لغة وانية أو أجنبية خةارج البيئةة العربيةة ممة 
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                                                     هلا أو ااهلا بأهمية دورها، وبعص البرامج تدعي أن مهارة الكلام ليسةت هةدةا               مهارة الكلام إما ج
   .         من أهداةها
                                                    وبعد عرض العديد من الدراسات والبحوث السابق يتضح للباحث ما يلي:
هناك العديد من الصعوبات تواجه متعلمي اللغة العربية لغير الناطا كاستيعاب الأةكار التي  
 لمعلم عن الدقة، والعدالة في التصحيح.عر ها الدارس وتحيد با
المرحلة ال انوية في  بعص الدراسات اهتمت بالكشف عن صعوبات تعلم مهارتي الكلام والكتابة 
 ).5251التهامي (ودراسة ) 1551كدراسة أبو بكر (
 ) على صعوبات تعلم مهارة الارا ة لد الطلاب غير الناطا 0251كشفت دراسة السلمفي ( 
) صعوبات التعبير الكتابي الوظيفي لمتعلمي 0251دراسة شعيب، النجران ( وكذلك وو حت 
 اللغة العربية الناطا .
تعليم اللغة العربية للناطا في  ) أندط المعالجة الآلية التانية1251( العاليوأكدت دراسة عبد  
يم والسنة النبوية اللغة العربية مكانة عظيمة ومنزلة رةيعة، ةهي لغة الارآن الكر إنبغيرها حيث 
ضرورة الاهتدم بالصعوبات التي تواجه غير  إلىالشريفة، نزل اا الارآن الكريم، وأشارت 
 الناطا بالعربية.
) صعوبات تعلم البلاغة العربية لغير الناطا بالعربية تأكيدا 1251( عبداللهكد جا ت دراسة  
) تعليم ،251راسة رمضان (ان هناك صعوبات متخصصة ويجب الاهتدم اا، وكذلك د
) التي كشفت عن تحديات تعليم ،251المحادوة لغير الناطا بالعربية، وكذلك دراسة ربي  (
 اللغة للناطا بغيرها
تعليم وتعلم اللغة العربية لغير الناطا كدراسة في  كد أو حت بعص الدراسات بعص الطرق 
بأنها هي ناطة الانطلاق في تعلم أي لغة  ) حيث أو حت دور المشاةهة1251دراسة التناار (
 لغير نا تعليمه أونا  العربية اللغة     ّ معل م توظيف حيث أور ،)1251( قاسم من اللغات، ودراسة
العموم،  وجه على بيئته في وتفاعل حركية من المتعلم يعيشه ما       ُ     وجوب م راعاة إلى اا الناطا 
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) تحديات تعليم اللغة للناطا بغيرها وحلها من خلال وسائل ،251وو حت دراسة ربي  (
 .الإعلام لذا لا بد من تطوير آليات تعليم اللغة العربية بتانيات حدي ة تواكب العصر وتطوراته
                                    الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة فيما يلي:     وتختلف 
 مرحلة جامعية.في  طبيعية العينة 
 اختيار منسوبيها.في  تعدد الجنسيات المختلفة بحكم طبيعة الجامعة الإسلامية 
ةنون اللغة الأربعة.(استدع في  طبيعة الأدوات المستخدمة حيث يتم قياس صعوبات التعلم 
 وتحدث/قرا ة وكتابة).
 .الصعوبات هذه إلى تؤدي التي الأسباب عن الكشف 
من الدول المختلفة المنتسب للجامعة  الدارس تحديد صعوبات التعلم التي تواجه العمل على  
 الإسلامية بالمدينة المنورة.
عن صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مما  الكشف 
 التخصصات المختلفة.في  يسهم في تطوير المناهج وطرائق التدريس
في  لاياس صعوبات تعلم اللغة العربية الحدي ة تزويد الاائم على العلمية التعليمية بالاختبارات 
 المراحل الجامعية.في  اممراحل أخري لد طلا
      البحث     أدوات 
    ً                                                                     أولا : استبانة صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ما صعوبات تعلم اللغة العربية لغير  "السؤال الأول للبحث والذي ينص على  عن   ً       أولا : للإجابة 
 أعد الباحث ما يلي: " الناطا اا بالجامعة الإسلامية؟
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 :استبانة صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا
 اندف من الاستبانة: -2
هدةت الاستبانة إلى تحديد صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا  اا بالجامعة الإسلامية ، وذلك 
اللغة العربية لغير الناطا  اا ما صعوبات تعلم  للإجابة عن السؤال الأول من أسئلة البحث الحالي:
 بالجامعة الإسلامية؟
 وذلك للتعرف على صعوبات تعلم اللغة لغير الناطا بالعربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
                     مصادر اشتااق الاستبانة:   ) 2
 اعتمد البحث في بنا  الاستبانة على العديد من المصادر التالية:
 التي تناولت تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا الدراسات الساباة، والبحوث 
الماابلات م  بعص المتخصص  تعليم اللغة العربية لغير الناطا  اا، مجال المناهج وطرق  
 .التدريس، وبعص الطلاب غير الناطا بالعربية والاستفادة من آرائهم
 تحديد الاستبانة في صورما الأولية: )1
 ) صعوبات52م الارا ة واشتملت على (   ً              أولا  قائمة صعوبات تعل 
 ) صعوبات52    ً                                 واني ا قائمة صعوبات تعلم الكتابة واشتملت على ( 
 ) صعوبات52    ً                                وال ا قائمة صعوبات تعلم الاستدع واشتملت على ( 
 ) صعوبات52     ً                                رابع ا قائمة صعوبات تعلم التحدث واشتملت على ( 
 مؤشر.  )54أربع () ، وتحتو على 2وبذلك ةاد تضمنت الاستبانة (ملحق، 
 صلاحية الاستبانة:
                                                       وللتأكد من صلاحية الاسةتبانة تةم و ةعها في صةورة اسةتبانة للعةرض عةلى مجموعةة مةن 
                                                                    المتخصص في تعليم اللغة العربية لغير الناطا اا، مجال المناهج وطرق التدريس، وبعص الطةلاب 
  .                                  غير الناطا بالعربية والاستفادة من آرائهم
                                                          
                                                       اللغة العربية لغير الناطا اا لطلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة           صعوبات تعلم       استبانة  )  2     ملحق ( 
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 للمهارات المطروحة.دقة الصياغة  
 .مناسبتها للطلاب غير الناطا بالعربية 
                                  ً            الإ اةة أو الحذف أو التعديل لما يرونه مناسبا  نذه الصعوبات. 
                                                    تم التو يح للسادة المحكم اندف من إجرا  البحث، وقد تم عر ها عةلى عةدد مةن     وقد
            و ة  الاختبةار ةةيد  في                                                      المتخصص وقد أبد السادة المحكمون بعص التعلياات التي تم العمل اا
     بعد.
                 ما صةعوبات تعلةم اللغةة  "                                             وبعد هذا العرض الموجز للاستبانة تم الإجابة عن السؤال الأول 
  "                           لغير الناطا اا بالجامعة الإسلامية؟       العربية 
           إعةداد اختبةار    تةم                                               وللتعرف على صةعوبات تعلةم الاةرا ة والكتابةة والاسةتدع والتحةدث 
                                                      تشخيصي لتحديد صعوبات التعلم التي تواجه ك ير من غير الناطا بالعربية 
 تحديد اندف من بنا  الاختبار :  - 2
                                   صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا                             يهدف الاختبار إلى التحديد والكشف عن 
                             عامة وكةل سةؤال يتضةمن مجموعةة مةن الأسةئلة       أسئلة                         و قد تكون هذا الاختبار من أربعة 
                        الكتابة ويضمن الإجابة عليةه عشرة  في       ً                    ) سؤالا ً، عشرة أسئلة في الارا ة سؤال  54              الفرعية تكون من (
                                  ستدع ويتكون من عشرة أسةئلة وةم اختبةار التحةدث                                 نااط لحصول على الدرجة كاملة، وم اختبار الا
                                                              ويتكون من عشرة أسئلة، و قد ُطلب من كل طالب أن يجيب عن جمي  الأسئلة الةواردة في الاختبةار، 
                                                 ّ               وتم توزي  العلامات حسب عدد الاستجابات المطلوبة من الطالب، وتّم بنا  لكشف عةن صةعوبات 
                              تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا.
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 )  2( دول ج
 مواصفات الاختبار التشخيصي لصعوبات تعلم اللغة العربية لغير لناطا اا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
 الوزن النسبي عدد مفردات رقم المفردة أبعاد الاختبار م
 52 52 2 الارا ة 2
 52 52 2 الكتابة 1
 52 52 2 الاستدع 0
 52 52 2 التحدث 4
 %04 04 4 المجموع
           صدق الاختبار 
 )  0                                                      تم التحاق من صدق المحتو ةارات الاختبار على مجموعة من المحكمة ملحةق رقةم ( 
                                                                وقد طلب منهم إبدا  الرأي حول ما و   الاختبار من أجله، ومد و وح الصياغة اللغوية ومد 
                                                                         مناسبتها للطلاب المنتسب بالجامعة الإسلامية عينة البحث، وتم اعتدد وتعديل الفارات التي بلغةت 
                                              %) ، وقد تم مراعاة التعديلات التي اقترحها بعص المحكم : تحديد   01                    سبة اتفاق المحكم عليها ( ن
                   اختبار واحد بةم يتناسةب مة   في                     عشر نااط لكل سؤال وجعلهم   إلى                      عدد الاستجابات المطلوبة لكل 
               البيئة الجامعية.
            ثبات الاختبار
                          تعلم اللغة العربية لغير النةاطا                                        قام الباحث بكعداد اختبار تشخيصي للكشف عن صعوبات 
                                                                          اا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث تم بنا  مفرداته وةق طبيعة الصعوبة التةي يةراد الكشةف 
        ) مفردة.  52                                                       عنها ةاد تم و   اختبار الارا ة ( الاختيار من متعدد) وقد بلغ عدد مفرداته (
                        و وعية، كد تم حسةاب صةدق الاختبةار                                   وو   أسئلة مهارات الكتابة وةق الاختبارات الم
                                                                من خلال عر ه على مجموعة من المحكم المتخصص في تعليم اللغة العربية لغير الناطا اا، مجال 
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                                                                         المناهج وطرق التدريس ، وتطبياه على العينة الاستطلاعية لحساب معامل وباته، وم استخدام معادلة ( 
               ) وبتطبيةق المعادلةة     112 :     1551              ات الاختبار (علام،        معامل وب     لحساب )    51          ريتشاردسون –     كيودر 
                             )، وهو معامل وبات مرتف  ويشير إلى صةلاحية     ،185                                   الساباة حيث بلغ معامل وبات اختبار الارا ة (
                                                    كد تم حساب معاملات السهولة والصعوبة لكل مفردة مةن مفةردات الاختبةار                 الاختبار للتطبيق، 
  ) (    ،85 –    085                                مل السهولة والصعوبة والتةي تةتراوح مةا بة (                          ةكانت في حدود الايمة المابولة لمعا
     عليةه       الإجابةة    زمةن      وتحديد        الاختبار       لتصحيح      مفتاح  و     تم   كد )     054 :     1222       الحميد،    عبد     جابر
    .   ةاط      دقياة )    512 (     بواق 
                  ، تفسيرها ومناقشتها:      البحث     نتائج 
                ومناقشتها فيما يلي:      البحث              يمكن تلخيص نتائج 
                                                              ما صعوبات تعلم القراءة لغير الناطقين باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية؟           السؤال الأول:       إجابة
                                                           وللتعرف على صعوبات تعلةم الاةرا ة لغةير النةاطا باللغةة العربيةة مةن طةلاب الجامعةة 
                                                                    الإسلامية تم حسةاب التكةرارات والنسةب المئويةة والمتوسةطات الحسةابية والانحراةةات المعياريةة 
                                                                     والترتيب للمتوسط الحسابي صعوبات تعلم الارا ة لغير الناطا باللغة العربية مةن طةلاب الجامعةة 
                                     التكةرارات والنسةب المئوي ةة والمتوسةطات الحسةةابية                            الإسةلامية والجةدول الت ةالي يو ةح ذلةةك:
    ارا ة                                                                      والانحراةات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لأةراد العينة حول عبارات صعوبات تعلم ال
  .                                         لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية
 
  
                                                          
 ) اختبار صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا اا لطلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة1ملحق ( 
ب الجامعة الإسلامية بالمدينة اختبار صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا  اا لطلامفتاح تصحيح ) 0ملحق ( 
 المنورة
 النجار محمود محمد خالد. د





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 ) 1جدول رقم ( 
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراةات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لأةراد العينة حول عبارات  التكرارات
  صعوبات تعلم الارا ة لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية
 الفقرات م












يحدد الفكرة الرئيسة 
 للمو وع
 01 11 22 ت
 0 0،85 182
 0810 0804 0812 %
 يحدد مو وع الفارة 1
 0 ،0 5585 ت
 1 2185 0282
 580 5802 5585 %
              ً يض  عنوانا مناسب ا 0
 11 50 4 ت
 4 185 0182
 0804 5850 ،81 %
 4
في  يستخدم السياق
 تو يح المعنفي
 01 00 5585 ت
 0 2485 1082
 ،824 0810 5585 %
 0
ينفذ المارو  بشكل 
 دقيق
 2 20 5585 ت
 2 1285 1282





 20 21 5585 ت
 ، 085 1482




 20 2 5585 ت
 2 1285 2582
 0812 ،82 5585 %
 يستطي  الاستنتاج 1
 00 22 1 ت
 1 ،185 2082
 0810 ،820 5852 %
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 المارو ياوم  2
 10 1 5585 ت
 1 1285 0582
 ،812 080 5585 %
 52
يستنتج ما ب 
 السطور من معان
 ،1 11 0 ت
 4 0185 0182
 5804 ،814 081 %
 21.0 65.1 المتوسط العام لصعوبات تعلم القراءة لغير الناطقين باللغة العربية
                                         صعوبات تعلم الاةرا ة لغةير النةاطا باللغةة العربيةة عشرة                      ويتضح من الجدول السابق أن
                                                                        عبارات، وبالنظر إلى متوسطات عبارات درجة صعوبات تعلم الارا ة لغير النةاطا باللغةة العربيةة 
                  الذي تم تحديده. حيث بلغ           تدرج ال لاوي           ) وةق ماياس الم  12 8 2  إلى    25 8 2                يتضح أنها تراوحت ب (
        ) بةانحراف   10 , 2                                                            المتوسط العام لجمي  عبارات صعوبات تعلم الارا ة لغير الناطا باللغة العربية (
   ).  12 8 5       معياري (
 :                        ويفسر الباحث هذه النتيجة بما يلي
 قلة التدريب الكافي للطلاب على مهارات الارا ة وخاصة المهارات المتادمة. 
  مهارات تعليم اللغة العربية لغير الناطا .قلة التأهيل الكافي على 
، )5251( التهامي ،)0551الألفي (وهذا ما يتفق م  بعص الدراسات الساباة كدراسة ( 
 الكتابة والارا ة، وكذلك دراسةفي  حيث قلة التدريبات للمهارات المتادمة) 0251( السلمفي
) 1251الشريف،(، )0251الجهني،(،)4251السحيمي،(،)5251العواجي،(
مجال اللغة العربية في  ، ونادت هذه الدراسات بالتوس )،251الحربي،( ،)،251الشمري،(
 لغير الناطا لطلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
 
 النجار محمود محمد خالد. د





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
                                                              ما صعوبات تعلم الكتابة لغير الناطقين باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية؟                 إجابة السؤال الثاني: 
                                                   صعوبات تعلةم الكتابةة لغةير النةاطا باللغةة العربيةة مةن طةلاب الجامعةة          وللتعرف على 
                                                                    الإسلامية تم حسةاب التكةرارات والنسةب المئويةة والمتوسةطات الحسةابية والانحراةةات المعياريةة 
                                                                      والترتيب للمتوسط الحسابي صعوبات تعلم الكتابة لغير الناطا باللغة العربية مةن طةلاب الجامعةة 
                                     التكةرارات والنسةب المئوي ةة والمتوسةطات الحسةةابية                ل الت ةالي يو ةح ذلةةك:            الإسةلامية والجةدو
                                                                          والانحراةات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لأةراد العينة حول عبارات صعوبات تعلم الكتابة 
              بالمدينة المنورة                                          لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية
 ) 0جدول رقم ( 
نسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراةات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لأةراد العينة حول عبارات التكرارات وال
 صعوبات تعلم الكتابة لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية
 الفارات م












يكتب الجملة مكتملة 
 الأركان
 22 ،1 42 ت
 0 4،85 2282
 ،820 5804 0801 %
 1
يستخدم أدوات الربط 
 المرتبطة بالجملة
 5585 00 ، ت
 2 1085 2281
 5585 0811 ،822 %
 0
يبرز الفكرة الرئيسة 
 للمو وع
 21 00 4 ت
 4 1085 2،82
 5800 0810 ،81 %
 يستطي  ترتيب الأةكار 4
 41 10 5585 ت
 1 2485 182
 5854 5851 5585 %
 0
يربط الأةكار الفرعية 
 بالفكرة الرئيسة
 2 20 5585 ت
 1 1285 1282
 ،82 0812 5585 %
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يطبق الضبط النحوي 
أنواع الجموع، الأسد  "
 "الخمسة
 00 01 5585 ت
 1 2485 2482
 0810 ،824 5585 %
 ،
يستخدم علامات الترقيم 
 بشكل صحيح
 20 2 5585 ت
 52 1285 2582
 0812 ،82 5585 %
 1
يوظف محسنات لفظية 
 ومحسنات بديعية
 50 51 52 ت
 0 0،85 1182




 24 2 1 ت
 2 2485 2182
 ،821 5802 080 %
 يراعفي التنظيم ب الفارات 52
 10 01 0 ت
 ، 4185 0082
 0800 0810 080 %
 51.0 26.1 المتوسط العام لصعوبات تعلم الكتابة لغير الناطقين باللغة العربية
                                          صعوبات تعلم الكتابةة لغةير النةاطا باللغةة العربيةة عشرة    أن       السابق      الجدول   من      ويتضح
                                                                         عبارات، وبالنظر إلى متوسطات عبارات درجة صعوبات تعلم الكتابة لغير النةاطا باللغةة العربيةة 
                           تدرج ال لاوي الذي تم تحديده. حيث بلغ            ) وةق ماياس الم  22 8 1  إلى    25 8 2                يتضح أنها تراوحت ب (
        ) بةانحراف   11 , 2                                         صعوبات تعلم الكتابة لغير الناطا باللغة العربية (                     المتوسط العام لجمي  عبارات
   ).  02 8 5       معياري (
 :                        ويفسر الباحث هذه النتيجة بما يلي
 مواقف م الطلاب.في  قلة ممارسة الأنشطة الكتابية بك رة 
 قلة التدريب على مهارات الكتابة بشكل صحيح قبل الالتحاق بالجامعة 
 النجار محمود محمد خالد. د





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 الأةكار، يطبق ترتيب للمو وع، يستطي  الرئيسة الفكرة كانت يبرزملامح الصعوبات الأعلى  
وهذا يدل على صعوبات تاف ع رة أمام  "الخمسة الأسد  الجموع، أنواع" النحوي الضبط
 الطلاب عينة البحث.
) 5251( جميل        ً                                            وهذا أيض  ا ما تم تو يحه من خلال عرض نتائج الدراسات والبحوث كدراسة 
، وجميل )1551( بكر ، أبو)0551الألفي (وكذلك دراسة ) 0251دراسة السلمفي (و ،
دعم وتحديد صعوبات الارا ة في  والتوصيات الكلام والكتابة ) بتو يح صعوبات5251(
 والكتابة
                                                                       إجابة السؤال الثالث: ما صعوبات تعلم الاستماع لغير النـاطقين باللغـة العربيـة مـن طـلاب الجامعـة 
         الإسلامية؟
                                            تعلم الاستدع لغةير النةاطا باللغةة العربيةة مةن طةلاب الجامعةة                 وللتعرف على صعوبات
                                                                    الإسلامية تم حسةاب التكةرارات والنسةب المئويةة والمتوسةطات الحسةابية والانحراةةات المعياريةة 
                                                                     والترتيب للمتوسط الحسابي صعوبات تعلم الاستدع لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعةة 
                                     التكةرارات والنسةب المئوي ةة والمتوسةطات الحسةةابية             ت ةالي يو ةح ذلةةك:               الإسةلامية والجةدول ال
                                                                   والانحراةات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسةابي لأةةراد العينةة حةول عبةارات صةعوبات تعلةم 
  .                                               الاستدع لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية
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 ) 4جدول رقم ( 
وسطات الحسابية والانحراةات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لأةراد العينة حول عبارات التكرارات والنسب المئوية والمت
 صعوبات تعلم الاستدع لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية
 الفقرات م












يدرك الفكرة العامة التي 
 يدور حونا الحديث
 11 01 02 ت
 1 1،85 1182
 ،810 0810 01 %
 1
يفهم الإشارات الصوتية 
 للمتحدث
 ، 00 5585 ت
 1 1085 1182
 ،822 0؟11 5585 %
 يلخص المسموع 0
 01 20 4 ت
 4 185 0182
 ،824 ،820 ،81 %
 4
يحسن الاستدع والتفاعل 
 م  المتحدث
 01 ،0 5585 ت
 0 2485 2182
 0810 ،821 5585 %
 0
يسترج  المعارف الموجهة 
 إليه
 2 20 5585 ت
 2 1285 1282
 ،82 0812 5585 %
 1
يعيد الأحداث الموجهة 
 إليه
 10 11 5585 ت
 ، 1485 1082
 0801 ،810 5585 %
 ،
الكلدت يدرك معانفي 
النص في  وتذكرها
 المسموع
 40 1 5585 ت
 2 085 282
 5852 5852 5585 %
 النجار محمود محمد خالد. د





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 الفقرات م












يفهم معاني الكلدت 
الواردة في الكلام 
 المسموع
 21 ،2 42 ت
 0 2185 0،82
 0814 0811 0801 %
 2
يجيب عن الأسئلة 
 المطلوبة بدقة
 10 5585 1 ت
 1 1185 1182
 ،811 5585 0802 %
 52
يتنبأ بد سينتهفي إليه 
 الحديث
 10 11 1 ت
 1 1085 0482
 5851 ،810 080 %
  71.0 95.1 المتوسط العام لصعوبات تعلم الاستماع لغير الناطقين باللغة العربية
                                                        من الجدول السابق أن صعوبات تعلم الاستدع لغير النةاطا باللغةة العربيةة عشرة       ويتضح
                                                                        عبارات، وبالنظر إلى متوسطات عبارات درجة صعوبات تعلم الاستدع لغير الناطا باللغة العربيةة 
                                      ) وةق ماياس التدرج ال لاوي الذي تم تحديده. حيةث بلةغ     1282  إلى     282                يتضح أنها تراوحت ب (
        ) بانحراف     20,2                                                       ط العام لجمي  عبارات صعوبات تعلم الاستدع لغير الناطا باللغة العربية (     المتوس
   ).    ،285       معياري (
 :                        ويفسر الباحث هذه النتيجة بما يلي
في  وتذكرها الكلدت معانفي عدم التدريب الكافي على أنشطة الاستدع حيث ادارك الطالب 
 المسموع. النص
 &emenohP(مزيد من التفاعل م  الأنشطة السمعية نتيجة لاختلاف  حاجة الطلاب إلى 
  )ygolonohP &citenohP
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 سينتهفي بد إليه، يتنبأيعيد الأحداث الموجهة بدقة،  المطلوبة الأسئلة عن ترج الصعوبات (يجيب 
تعلم اللغة في  مراحل مبكرةفي  الحديث) أن الطالب   يتان هذه المهارات بصورة كاملة إليه
 .العربية
 ، ربي )،251( وتتفق هذه النتائج م  نتائج بعص الدراسات الساباة كدراسة رمضان 
الأسس العلمية حيث دعت الدراسات الساباة الى الاعتدد على  )،251جخراب ( ،)،251(
 ، حيث اعتمد البحث الحالي على الكشف عن صعوبات في تعليم اللغة العربية لغير الناطا اا
المنورة على أسس علمية من خلال  بالمدينة الإسلامية بالجامعة اا الناطا  لغير العربية اللغة تعلم
البحث في  الاختبارات التشخصية وطرق تاويمها والعمل على الاستفادة منها لخدمة الفئة المعنية
 الحالي.
         طـلاب الجامعـة                                            مـا صـعوبات تعلـم التحـدث لغـير النـاطقين باللغـة العربيـة مـن                   إجابة السؤال الرابع: 
         الإسلامية؟
                                                           وللتعرف على صعوبات تعلم التحدث لغةير النةاطا باللغةة العربيةة مةن طةلاب الجامعةة 
                                                                    الإسلامية تم حسةاب التكةرارات والنسةب المئويةة والمتوسةطات الحسةابية والانحراةةات المعياريةة 
            ة من طلاب الجامعةة                                                          والترتيب للمتوسط الحسابي صعوبات تعلم التحدث لغير الناطا باللغة العربي
                                     التكةرارات والنسةب المئوي ةة والمتوسةطات الحسةةابية                            الإسةلامية والجةدول الت ةالي يو ةح ذلةةك:
                                                                   والانحراةات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسةابي لأةةراد العينةة حةول عبةارات صةعوبات تعلةم 
  .                                               التحدث لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية
  
 النجار محمود محمد خالد. د





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 ) 0(  جدول رقم
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراةات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لأةراد العينة حول عبارات 
 صعوبات تعلم التحدث لغير الناطا باللغة العربية من طلاب الجامعة الإسلامية
 الفقرات م














 01 01 12 ت
 1 1،85 1،82
 ،824 0810 51 %
 1
 إلىيصل الفكرة 
المستم  بو وح 
 وطلاقه
 42 14 5585 ت
 0 1485 1،82




 21 00 4 ت
 4 1085 2،82




 01 00 5585 ت
 1 2485 1082
 ،824 0810 5585 %
 0
يخرج أصوات 
 الحروف من مخارجها
 2 2820 5585 ت
 2 1285 1282
 ،82 0812 5585 %
 1
يتحدث بصوت 
 وا ح النبرات
 00 01 5585 ت
 2 2485 2482
 0810 ،824 5585 %
 ،
يوظف إيد ات لغة 
الجسد بم يتناسب م  
 المعنفي المراد توصيله
 20 2 5585 ت
 52 1285 2582
 0812 ،82 5585 %
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يتابل وجهات نظر 
الآخرين واحترام 
 آرائهم
 10 12 52 ت
 0 0،85 0182
 0800 50 ،812 %
 يلتزم بالوقت المحدد 2
 24 1 02 ت
 ، 0185 0082
 0811 52 ،821 %
 52
يستخدم تلوين 
الصوت بد يتناسب 
 فيم  المعن
 00 01 4 ت
 1 1185 2082
 00 0810 ،81 %
  31.0 95.1 المتوسط العام لصعوبات تعلم التحدث لغير الناطقين باللغة العربية
                         لغير النةاطا باللغةة العربيةة عشرة        التحدث          صعوبات تعلم    أن       السابق      الجدول   من      ويتضح
                       لغير الناطا باللغة العربيةة        التحدث                                           عبارات، وبالنظر إلى متوسطات عبارات درجة صعوبات تعلم 
                                      ) وةق ماياس التدرج ال لاوي الذي تم تحديده. حيث بلةغ   12 8 2  إلى    25 8 2                يتضح أنها تراوحت ب (
        ) بانحراف   20 , 2                      ير الناطا باللغة العربية (  لغ       التحدث                              المتوسط العام لجمي  عبارات صعوبات تعلم 
   ).  02 8 5       معياري (
                          ويفسر الباحث هذه النتيجة بم يلي:
درجة الرتب للعديد من العبارات وظهور الضعف في  قلة ممارسة مهارات التحدث وهذا وا ح 
يوظف النبرات،  وا ح بصوت المناسبة، يتحدث الربط أدوات يستخدم(في  الوا ح
يستخدم تلوين الصوت بد يتناسب ، الجسد بم يتناسب م  المعنفي المراد توصيلهإيد ات لغة 
 في)م  المعن
 النجار محمود محمد خالد. د
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  &emenohP (                             مجهود كبير حيث خصوصية اللغة العربيةة في    إلى               التحدث مهارة تحتاج   ت     مهارا  
   )ygolonohP  &citenohP
        التحدث.                      البيئة العربية حول مهارات  في                              عدم ممارسة الطلاب أنشطة ك يرة ومتنوعة 
                                                               وتتفق النتائج السةاباة مة بعةص الدراسةات السةاباة والبحةوث حيةث أكةدت دراسةة جميةل 
              الصةوامت، ودراسةة     نطةق    بط  في       حاياية       صعوبات                   الطلاب غير الناطف لديهم   أن  )    5251 (
   ) الى     1251 (      العةالي   عبةد                          حيث صةعوبات الاةرا ة بةل دعةت دراسةة   )    0251            دراسة السلمفي (
  )    1251              دراسةة التناةار (       ، ودراسة  )    1251 (     قاسم           ، وكذلك دراسة                  الكشف عن أندط المعالجة
  .                                     المشاةهة هي ناطة الانطلاق في تعلم أي لغة من اللغات                 التوصيات حيث حددت أن  في 
                                                                السؤال الخامس: هل توجـد فـروق في صـعوبات تعلـم اللغـة العربيـة لغـير النـاطقين بهـا بالجامعـة       إجابة
                                  الإسلامية ترجع لمتغير (العمر، واللغة الأم).
                                                                وللوقوف على الفروق حول صعوبات تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطا تعةز لمتغةير 
 yaw– enO                  التبةاين أحةادي الااةاه (               سةيتم إجةرا  اختبةار  )  11-  41 ،   01-  21 ،   51-  12 (      العمةر
     نتةائج                    ، وهذا ما يتضةح ةةيد يةأتي:     العمر                                ) للوقوف على الفروق التي ترج  لاختلاف متغيرAVONA
                              ) للفةروق في اسةتجابات أةةراد العينةة حةول AVONA yaw– enO                        اختبار تحليةل التبةاين الأحةادي (
       العمر.     متغير                                           صعوبات تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطا لاختلاف 
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) للفروق في استجابات أةراد العينة حول صعوبات تعلم وتعليم AVONA yaw– enOنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (
 العمر اللغة العربية لغير الناطا لاختلاف متغير










صعوبات تعلم وتعليم اللغة 
 العربية لغير الناطا 
 20851 1 411854 ب المجموعات
داخل  5585 15812
 المجموعات
 1282 ،0 111841
 ) 25585                ً               )، ** دالة إحصائيا  عند مستو الدلالة (0585             ً               * دالة إحصائيا  عند مستو الدلالة (
              ) ب أةةراد العينةة     0585                                             يتضح من الجدول السابق وجود ةروق دالة إحصائيا عند مستو (
                                                                         ترج  إلى متغير العمر في الدرجة الكلية لاستبانة صعوبات تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطا .
 :                        ويفسر الباحث هذه النتيجة بما يلي
تختلف أعدر الطلاب الناطا  بغير اللغة العربية، وتتاارب الفروق بينهم في صعوبات تعلم  
 .اللغة العربية
 ، وتبافي الصعوبات واحدة                    ً                         يعد التادم في العمر دليلا  على التادم في تعلم اللغة العربيةلا   
 العبرة بكتاان المهارة وليس بتادم العمر. 
                ، ةاةد تةم حسةاب متوسةطي      البحةث             استجابات أةراد                          وللتعرف على الفروق ب متوسطات
                                                                              المجموعت (اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية) في درجة استبانة صعوبات تعلم وتعليم اللغة العربيةة 
                                                               لغير الناطا ، كذلك حساب انحراةامم المعيارية، وتةم حسةاب الفةروق بة متوسةطات درجةات 
                       دول التالي يو ح تلك النتائج:   والج tset-T                      المجموعت باستخدام اختبار 
  
 النجار محمود محمد خالد. د
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 )،جدول (




 )04ن = (
 اللغة الفرنسية
















صعوبات تعلم اللغة 
 العربية لغير الناطا 
 غير داله 2485 4280 2282 1842 1285 10812
     ناطاي    ) ب     0585                            وجود ةروق دالة إحصائيا عند مستو (   عدم        السابق           يتضح من الجدول  و
                                  في صعوبات تعلم اللغة العربية لغير الناطا .               واللغة الفرنسية               اللغة الإنجليزية
 :                        ويفسر الباحث هذه النتيجة بما يلي
جا وا من دول  المنتسب  للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لناطا  بغيرهاا غيرطلاب أن ال -
مختلفة، وبيئات متعددة، ووااةات متنوعة؛ إلا أنهم يتفاون في كونهم غير ناطا بالعربية، الأمر 
 .واحدةالذي يجعل الفروق بينهم في صعوبات تعلم اللغة الجديدة 
  المستويات العليا ( الجامعة)في  هابغير لغير الناطا لطلاب ل وجود صعوبات تعلم -
                         العديد من النتائج أهمها ما يلي:          ل الباحث إلى             نتائج البحث توص -
 ب  تراوحت أنها يتضح العربية باللغة الناطا  لغير الارا ة تعلم يواجه الطلاب صعوبات -
 لجمي  العام المتوسط بلغ حيث. تحديده تم الذي ال لاوي المتدرج ماياس وةق) 1282 : 2582(
 معياري بانحراف) 10,2( العربية باللغة الناطا  لغير الارا ة تعلم صعوبات عبارات
 ).1285(
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 : 2582( ب  تراوحت إنها حيث العربية باللغة الناطا  لغير الكتابة تعلم توةر صعوبات -
 عبارات لجمي  العام المتوسط بلغ حيث. تحديده تم الذي ال لاوي المتدرج ماياس وةق) 2281
 ).0285( معياري بانحراف) 11,2( العربية باللغة الناطا  لغير الكتابة تعلم صعوبات
) 1282 : 282( ب  حيث تراوحت العربية باللغة الناطا  لغير الاستدع تعلم وجود صعوبات -
 صعوبات عبارات لجمي  العام المتوسط بلغ حيث. تحديده تم الذي ال لاوي التدرج ماياس وةق
 ).،285( معياري بانحراف) 20,2( العربية باللغة الناطا  لغير الاستدع تعلم
 : 2582تراوحت ب ( إنها حيثلغير الناطا باللغة العربية  التحدثصعوبات تعلم وجود  -
وةق ماياس التدرج ال لاوي الذي تم تحديده. حيث بلغ المتوسط العام لجمي  عبارات  ،)1282
 ).0285بانحراف معياري ( )20,2لغير الناطا باللغة العربية ( التحدثصعوبات تعلم 
) ب  أةراد العينة ترج  إلى متغير العمر في 0585وجود ةروق دالة إحصائيا عند مستو  ( -
 الدرجة الكلية لاستبانة صعوبات تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطا .
  
 النجار محمود محمد خالد. د
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            توصيات البحث
      لطةلاب غةير                                                     اتضح للباحث من خلال البحث أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجةه ا
                                                                    الناطا اا وفى  و  هذه الصعوبات يستوجب علينا التفكير بنظرة جديدة ومسةتابلية لتةذليل هةذه 
                            الصعوبات ولذلك يوصي الباحث بم يلي:
 لغير الناطا اا. اللغة تدريس في المتطورة والحدي ة النظريات استخدام -2
 تعليم اللغة العربية لغير الناطا اا بطرق حدي ة وةعالة  إلىالنظر  -1
الحث على برامج حدي ة متطورة مبنية على التفاعل والمشاركة لاكتساب المهارة بصورة  -0
 حاياة.
 -تام بمكونات اللغة ومستويات دراستها الأربعةالوعي العلى  ةتح مجال لبرامج بح ية قائمة -4
 .لاليةالصوتية والصرةية والنحوية والد
 جمي  ةروع اللغة الأربعة.في  العمل على ممارسة الأنشطة الشفوية -0
 استخدام مدخل التواصل الكلي م  الطلاب غير الناطا اا -1
 تعلم اللغة لعربية لغير الناطا اا.في  الحث على توظيف المدخل الاتصالي -،
دي ة لتذليل هذه  و  المداخل الاتصالية والتواصلية الحفي  الخاصة ام إعداد المناهج -1
 الصعوبات والعابات.
تعليم وتعلم اللغة العربية لغير الناطا  اا، وةق في  المستخدمةستراتيجيات الإفي  التنوع -2
 الميول والادرات.
الارا ة والشغف اا من خلال ما يؤلف نم في شتفي تعويد الطلاب غير الناطا  اا على  -52
 .المجالات
المركزية والاطلاع على الكتب والدوريات والمجالات التي  تحفيز الطلاب لزيارة المكتبة -22
 تساعد الطالب على تنمية مهاراته اللغوية في جمي  المجالات.
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تطوير ةنون اللغة الأربعة حيث إقامة المنتديات والمساباات في  الاعتدد على التانيات الحدي ة -12
 ل ااةية اللغوية.
، مهارات الخطابةم ل ( ب غير الناطا  اا و  احتياجات الطلافي   بنا  برامج تدريبة -02
 .الخ)..العلمية الماالات كتابة
صحيح لغير تعليم اللغة العربية بشكل في ساليب الأطرق وال بنا  برامج تدريبية تعتمد على -42
  الناطا اا.
لأعضا  هيئة التدريس للطلاب غير الناطا بغيرها وكذلك عاد دورات تدريبية وورش   -02
لتدريبهم على بعص الاختبارات والتشخيصية الحدي ة للكشف عن صعوبات تعلم غير 
الواق ، وبم يتناسب م   إلىالناطا  والعمل على تذليل هذه الصعوبات بشكل أقرب 
 طبيعة الطلاب.
حيث بشكل مبتكر حيث البرامج الحدي ة والتكنولوجية المتطورة  بتعليم اللغة العربيةالعناية  -12
جهود مضاعفة حيث  إلىح مجال للكليات العلمية بالجامعة الإسلامية وتحتاج ةت حيث تم
 التعريب.
نمط التديز ب كل جنسية وأخر أونا  ممارسة العملية التعليمية ومراعاة العمل على دراسة  -،2
 .ما لنظامها اللغوي من خصوصية
الحدي ة وب ةتح مجال للبحث العلمي بالدراسات الماارنة بالاختبارات التشخيصية  -12
 الاختبارات التشخيصية التاليدية
أدا  الطلاب غير  تاويم في الأعدل وملفات الذاتي التاويم استخدام حول بدراسات الايام -22
تذليل صعوبات تعلم  في ذلك وأور الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فيالناطا  بالعربية 
 اللغة العربية لغير الناطا اا.
علمية) بالجامعة الإسلامية بالمدينة  –عربية  –العمل على إورا  الماررات الحالية (شرعية  -51
 المنورة بالمفاهيم والمهارات المرتبطة بمتطلبات اللغة العربية لغير الناطا اا.
 النجار محمود محمد خالد. د
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 المراجع
صعوبات تعليم وتعلم مهارتي الكلام والكتابة لطلاب اللغة العربية  .)1551أبوبكر، نيرات ( .2
بحث مادم لنيل درجة الدكتوراه  -في المدارس ال انوية الحكومية بكينيا، الأسباب والحلول
 .في المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة إةريايا العالمية، الخرطوم السودان
 العربية اللغة تعليم برامجفي   تاويمها وأساليب المحادوة تعليم ). طرق1251( محمد  ،أدروب .1
 022ع , مجلة الارا ة والمعرةة بغيرها، للناطا 
المعوقة في قرا ة خطوط دارسي العربية من غير أهلها، عناصر الردا ة  .)0551الألفي، محمد ( .0
 – العربية اللغة معهد –المجلة ) العربية للناطا  بغيرها، العدد ال اني، دراسة منشورة 
 .العالمية إةريايا جامعة
 معالجة أساليب و تعليمها طرق:  العربية اللغة في المحادوة ).4251عبدالاادر( إيليغا، .4
 العالمية. المدينة ، جامعة52ع , مجلة مجم  الأجانب، الطلبة لد  مشكلاما
 و الاستدع مهارتي تحس  في النصوص مسحة إستراتيجية أور ).0251سعيد( مصطففي، بنو .0
 جامعة اليرموك العاشر، دكتوراة، كلية التربية، الصف طلاب لد  التحدث
 اا مجلة الناطا  لغير العربية متعلمي لد  الاستدع صعوبات ).1251( ةاطمة البوسعيدي، .1
 0 ع، 1 مج،  والنفسية التربوية الدراسات
 برامج في العربية علميمت لد  الكلام مهارة لتطوير ةعالة ) أنشطة1251( التنااري، صالح .،
، 52س , مجلة الدراسات اللغوية والأدبية أجنبية، أو وانية لغة بوصفها العربية اللغة تعليم
 2ع
الصعوبات الكتابية التي تواجه متعلمي اللغة العربية الناطا  .)5251التهامي، حياة ( .1
ث مادم لنيل درجة                                                   ً    بغيرها، (معهد اللغة العربية بجامعة إةريايا العالمية نموذجا ): بح
 .الدكتوراه في تعليم اللغة العربية للناطا بغيرها
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الأسس العلمية في تعليم اللغة العربية لغير الناطا اا، مجلة الأور  .)،251جخراب، سعاد( .2
 11الجزائر ، ع -ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح  -
الأصوات الصعبة في نطاها وإدراكها لمتعلمي العربية من الناطا  .)5251ابتسام ( ،جميل .52
بغيرها مفاهيم صوتية وتانيات تعليمية لتدريس الأصوات الحلاية والمحلاة، مجلة الجامعة 
شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة  -الإسلامية للبحوث الإنسانية 
 1، ع12ةلسط ، مج -غزة  -الإسلامية 
 نظر وجهة من العربية اللغة تعليم في الحاسوب استخدام معوقات) 0251( هاني هني،الج .22
 المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة:  اا الناطا  لغير العربية اللغة تعليم معهد معلمي
 المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة اا، الناطا  لغير العربية اللغة تعليم معهد أنموذجا،
 1ج، 21ع،  الآداب كلية ، مجلةوأوره في تعليم العربية الاستدع ).1251( بدالسلامع حامد، .12
 1،2ع،  والمعرةة الارا ة نظري، مجلة بحث الاستدع ةن تدريس ).1251( محمد الحاوري، .02
 العربية اللغة تعليم بمعهد المتديز التعليم استراتيجية استخدام واق ) ،251( خالد الحربي، .42
 وعلم التربية في عربية دراسات التدريس، هيئة أعضا  نظر وجهة من اا الناطا  لغير
 11ع أغسطس، النفس،
 مغربية دورية – التربية علوم مجلة العربية، اللغة      ّ وتعل م المهجر أبنا  ).0251( الدراوي، محمد  .02
 .512ص يناير، والستون، الواحد العدد – متخصصة ةصلية
، الإعلام) تحديات تعليم اللغة للناطا بغيرها وحلها من خلال وسائل ،251ربي ، أرو ( .12
 -المسيلة  -جامعة محمد بو ياف  -مخبر الشعرية الجزائرية  -دةاتر مخبر الشعرية الجزائرية 
 4الجزائر ، ع
 -الصعوبات  -  بالعربية : الأهداف تعليم المحادوة لغير الناطا .)،251( هانيرمضان،  .،2
 012ع، 20مج الكويت،–ستراتيجيات، المجلة التربوية الإ
 النجار محمود محمد خالد. د
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 لغير العربية اللغة تعليم معهد في الصفية غير اللغوية الأنشطة) 4251( عبدالواحد السحيمي، .12
 الناطا  لغير العربية اللغة تعليم معهد ماجستير، رسالة الإسلامية، الجامعة في اا الناطا 
 المنورة. بالمدينة الإسلامية الجامعة اا،
منهج ماترح لتعليم النحو العربي للناطا  بغير العربية من  .)2251( السعدي، عبدالرزاق  .22
 -مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية  "1العربية"و  "2العربية للناشئ  :خلال ناد كتابي
 52، ع 0العراق ، مج 
 بالعربية الناطا  غير الطلاب لد  الارا ة مهارة تعلم ). صعوبات0251( السلمفي، ميمون  .51
: المنورة بالمدينة الإسلامية بالجامعة العربية اللغة تعليم معهد وطلاب معلمي نظر وجهة من
 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالدين،  وأصول الدعوة ميدانية كلية دراسة
 لدي المارو  ةهم مهارات تنمية في التبادلي التعليم إستراتيجية يةةاعل ).0251( لسيد، خالد ا .21
 4ج، 24ع،  النفس وعلم التربية في عربية الابتدائي، مجلة دراسات السادس الصف تلاميذ
الارا ة في  ستراتيجياتقائم على عدد من الإ تعليميبنا  برنامج ). 0251( عبلة الشرعة، .11
 ،التحدث والكتابة لد  الطلبة الناطا بغير اللغة العربيةتحس مهارات في  واختبار أوره
 .كلية الآداب والعلوم الإنسانية والتربوية ،جامعة العلوم الإسلامية العالمية
 طلاب لد  الوظيفي الاستدع مهارات لتنمية ماترحة دراسية ) وحدة1251(الشريف، محمد  .01
 رسالة المنورة، بالمدينة الإسلامية عةبالجام العربية اللغة تعليم بمعهد ال الث المستو 
 المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة اا، الناطا  لغير العربية اللغة تعليم ماجستير، معهد
 تعليم معهد طلاب لد  النحو مهارات تنمية في إلكتروني موق  ةعالية) ،251( زيد ،يالشمر .41
 التربوية العلوم مجلة المنورة، بالمدينة الإسلامية بالجامعة اا الناطا  لغير العربية اللغة
 والنفسية
 مهارات تنميةفي  اللغة لتعلم الأكاديمي المعرفي المدخل استخدام .)1251( محمد الشيخ، .01
 022ع،  21 مج بنها، التربية كلية مجلة العربية، بغير الناطا  لد  التحدث
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 الإنسانية العلوم جيل والمدرسة، مجلة المفهوم ب :  التعلم صعوبات ).1251بحري( صابر، .11
 12,،2ع،  والاجتدعية
ال ااةة العربية ب  التأليف والتدريس: الطبعة الأولى، دار الفكر  .)1222طعيمه، رشدي ( .،1
 512العربي ص 
دار  .الااهرة.المهارات اللغوية : مستوياما تدريسها صعوباما .)4551طعيمه، رشدي ( .11
 الفكر.
: اا  الناطا  لغير واكتسااا العربية اللغة لتعليم كفايات ). بنا 1251( عبدالعالي العامري، .21
أبحاث المؤتمر السنوي العاشر : تعليم اللغة العربية للناطا بيرها      ً  نموذج  ا،  اللغوية الكفاية
 1مج , ةرنسا -معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية  -في الجامعات والمعاهد العالمية 
صعوبات تعلم البلاغة العربية لغير الناطا  بالعربية وماترح  .)1251عبدالله ، ماديو ( .50
علم البيان على طلاب الصف الراب  بمعاهد التحفي التكاملي في  لعلاجها: دراسة تطبياية
درمان  والعلوم والتكنولوجيا ولاية سانجو ماليزيا، رسالة دكتوراة، كلية التربية، جامعة أم
 الإسلامية، السودان.
 بالعربية الناطا  غير الطلاب لد  العربية البلاغة تعلم . صعوبات)1251( محمد عبدالله، .20
 الإسلامية درمان أم علم، كلية التربية، جامعةفي  تطبياية دراسة:  لعلاجها وماترح
 تنمية في الأم واللغة التدريس إستراتيجية ب  التفاعل أور ).0251(ع دن ، خلف الديب   .10
دراسات عربية في  بغيرها، الناطا  العربية اللغة متعلمي لد  الاستدع مهارات عصب
 2، ج 14ع  ،التربية وعلم النفس
 متعلمي لد  السمعي الاستيعاب تحس  في المدمج التعلم استخدام ). أور4251( العربي، علي .00
ع  ,4مج  , المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح نحوه اااهامم و اا الناطا  غير العربية اللغة
 1
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ةاعلية إستراتيجية الدراما الحوارية في تنمية بعص مهارات التواصل  .)1251عطية، مختار ( .40
كلية  -الشفوي لد  طلاب اللغة العربية غير الناطا اا، المجلة التربوية جامعة سوهاج 
 .24ج -2ج –التربية 
صعوبات التعبير الكتابي الوظيفي لمتعلمي اللغة  .)0251عبد الله(، النجران & شعيب ،علي .00
العربية الناطا بلغات أخر ، طلاب معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
 202مصر ، ع-            ً                  المنورة أنموذج  ا، مجلة الارا ة والمعرةة 
العربية،  باللغة الناطا  لغير الارا ة ارةمه تدريس في المهمة النظريات ).1251محمد( علي، .10
 0ع، ،2مج،  الإنسانية العلوم مجلة
 بالجامعة اا الناطا  لغير العربية اللغة تعليم كتب محتو  تاويم) 5251( حسن العواجي، .،0
 طيبة. جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة الإسلامية، ال ااةة مجالات  و  في الإسلامية
 للنصوص التعليمية الدرامي التم يل يةإستراتيج استخدام ). أور2251( الفيومي، محمد .10
 20 مج،  للتربية العربية المرحلة، المجلة لطلاب الارائي الاستيعاب على الشعرية
اا،  الناطا  لغير العربية اللغة تعليم في النشطةستراتيجيات الإ ). توظيف1251( قاسم، قادة .20
 51ع , مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتدعية والإنسانية
 اللغة تعليم في ). قضايا0251( العربية غةالل لخدمة الدولي عبدالعزيز بن عبدالله الملك مركز .54
 السعودية. – بغيرها للناطا  العربية
 ) عدن دار المسيرة للنشر والتوزي .1). مهارات اللغة العربية، (ط1551مصطففي، عبد الله ( .24
 الجامعات في بغيرها للناطا  العربية اللغة تعليم ).1251( الإنسانية للعلوم سينا ابن معهد .14
 2مج،  ةرنسا - العاشر السنوي المؤتمر أبحاث - العالمية والمعاهد
 1 مج،  مصر)  المستابل وتحديات التعليم(  ).2551( الراب  العربي العلمي المؤتمر .04
 طرق – مداخله – أسسه( أخر  بلغات للناطا  العربية اللغة تعليم .)0122(كامل ، الناقة .44
 .الاري أم ،جامعة العربية اللغة ،معهد المكرمة مكة)  تدريسه
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 للنشر صفا  دار ،2ط ،"والا طرابات المهارات ب  التعلم صعوبات ).2251( محمد النوبي، .04
 .،0ص الأردن، عدن، والتوزي ،
 اارب وخبرات ومشاري  وتانيات -الملتافي الدولي ال اني للترجمة  .)،251( وانغ ةو، ةريدة .14
 الترجمة ، الدور العالمي للغة العربية الحدي ة من وجهة نظر غير العربفي 
تعليم اللغة العربية للناطا في  أندط المعالجة الآلية التانية.)1251يوسف، عبدالجواد ( .،4
مركز البحوث والدراسات الإندونيسية بجامعة قناة  -يوليو  0لة الاستوا  عبغيرها، مج
 مصر. –السويس 
عادات وتااليد لغوية مواجهة لتعليم اللغة العربية للناطا  .)،251يوسف، عبدالجواد ( .14
 –مركز البحوث والدراسات الإندونيسية بجامعة قناة السويس  - الاستوا مجلة  بغيرها،
 مصر.
 الإسلامية الجاليات أبنا  لتعليم التوجيهي المنهج .)2222( ،محمود الناقة & ةتحي، يونس .24
 والعلوم للتربية الإسلامية المنظمة ،منشورات ،الرباط العربية واللغة الإسلامية التربية
 .)الإيسيسكو( وال ااةة
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